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Voldsmaktene gå r stadig til nye angrep på frc-
d en og folkesty ret, llå arbeiderbevegelsen og de 
små nasjoners uavhengighe t. Denne mege t al vor-
lige situasjon s tiller de største krav til arbeider-
bevegelsens samhold og solidarite t. 
Strid om mind re spørsmål og vidlØftig pole-
mikk må innskrenkes til et mi nimum. Men ingen 
ansvarlig arbeiderorganisasjou" kan rolig se på 
a t et f raksjonelt organisert mind retall utnytter 
si tuasjonen til li. Øke splittelsesvirksomheten . 
Det er de tte Kommunistpartie t gjør nå om d agen. 
Det er derfor påkrevd å avsløre realitetene 
bak kommunis tenes ansvarsløse agitasjon. Sam-
Lidig har d iskusjonene omkring arbeiderbevegel-
sens still ing e tl er Munehen, nederl aget i Span ia, 
Folkefront ens fallitt i Frankrike osv. s kapt behov 
for cn overs ikt over Den kommunistiske In ter-
nasjonales - Ko minterns - politikk. 
I m ars var d eL 20 å r sidcn Komint ern ble s tif-
te t. Denne brosjyr en har' til oppgave å gi en 
ori en tering i Kom interns virksomhet i d enne tiden, 
og særli g i de senere år. Sos iaHs ti sk arbeider-
bevegelse Cl' nØdt til fl ta avstand fra en inter-
, 
nasjonal organisasjon hvis vesentligste oppgave 
har vært å så splid, som er avhengig av Sovjet-
Samveldets skiftende utenrikspolitikk og bruker 
metoder som strider mot arbeiderbevegelsens dyre-
bareste prinsipper. 
En skal heller ikke la seg vill~lede av den ting 
at de fascistiske maktene har gått sammen i en 
cAntikomintern-pakb. Denne pakten har ikke noe 
med Komintern li gjøre. Disse makter prØver li 
skjule sin voldspolitikk bak en ideologisk for-
kledning. For dem er Antikomintern-pakten en 
propagandafrase. Del har angrepene mot Tsjekko-
slovakia, Spania, China og Albania vist. 
Avgrensningen overlor politiske metoder som 
er i strid med den samlede arbeiderbevegelses in-
teresser, er en plikt nettopp i en kritisk tid som 
denne. Nettopp da kreves det nemlig at arbeider-
bevegelsen for å kunne samle folket, selv må stå 
samlet og fØlge klare linjer. 
20 ma Komlntern. 
Komintern er et resultat av den gamle Inter-
nasjonales sammenbrudd under verdenskrigen og 
av den russiske arbeider- og bonderevolusjon. 
Splittelsen var et faktum fØr Komintern ble til. Den 
holdning de fleste arbeiderpartier i de krigfØrende 
land tok til krigspolitikken, fØrte ikke bare til 
partistr id og splittelse i de enkelte land, men 
også til at den gamle Internasjonale sluttet A 
eksistere. 
Sosialistiske motstandere av krig og samarbeid 
med de krigførende r egjeringer prØvde A gjen-
oppta de internasjonale forbindelser på konfer-
ansene i Zimmerwald 1915 og Kienthal 1916. De 
russiske bolsjeviker som deltok i dette samarbei-
det, gikk inn for å danne en ny, tredje Internasjo-
nale. Lenin agiterte for en ny Internasjonale helt 
siden november 1914. 'Men de fleste av deltagerne 
i Zimmerwaldbevegelsen var imot. De ville ikke 
låse fast splittelsen. Det som gjorde at bolsjevi-
kenes standpunkt til slutt gikk igjennom, var de-
res seier i den russiske revolusjon. Revolusjonen 
i Russland virket sterkt blant arbeiderne i aUe 
land. Budskapet om en bevegelse ~om kjempet for å 
gjøre s lutt på krigens opphav, kapitalismen, vir-
ket på mange som det lorlØsende ord etler flere 
Ar s savn og nød. 'Men enda sterkere virket utvil-
somt den ting at her var det et arbeiderparti som 
stanste krigen i eget land. 
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De russiske bolsjeviker vur overbevis t om al 
deres egen revolusjon bare var opptakten til «ver-
densrevolusjonens seiersmarsj». Revolusjonen j 
Vest- og Mellom-Europa skulle følge etler med deL 
førsle. En europeisk revolusjon. e ller i h vert fall 
revolusjonen i en rekke europeiske land. var den 
gangen cl livsspØrsmål for bolsjevikene. I årene 
1918-20 truet borgerkrig og intervensjon med å 
kvele sovjetmaklen. Heller ikke trodde russerne 
den gangen de ville makte å bygge opp sosialis-
men i det tilbakeliggende landet. Russerne trengte 
den europeiske revolusjon. Den s terke gjæring som 
fulgte med verdcllskrigens in·slutning. syntes li gi 
russerne de t de håpet på. Det Østerriksk-un gar ske 
monarkis sammenbrudd fØrte til store nasjonale og 
bondebevegelser. I Tyskland styrtet de gamle mak-
tene. og mange trodde den demokratiske omvelt-
ningen ville kunne utvikles videre til et sosialistisk 
gjennombrudd. l Italia, på Balkan og i randstaMne 
ble det dyptgående sosiale kriser. 
Det er på bakgrunn av denne gjæringen en må 
se Griflori Sillovjevs profeti i UH9 at om et år 
så ville revolusjonen i det minste ha seiret i hele 
Europa. Et Ar senere, på Korninterns annen kon-
gress. Ia han til aL det kanskje a llikevel ville ta 
to eller tre å r til hele Europa var en sovjetrepu-
blikk. 
Lenill SOIll sto i spissen for den seierrike russiske 
revolusjon, h adde den oppfatning at den europe-
iske arbeiderkl asse var revolusjonær i bolsjevikisk 
forstand. og ·at det bare var e t lite mindretall, parti-
funksjonærene og «urbeideraristokratieb som hind-
rel klassen j å nA fram til revolusjonær handling. 
Erfaringen har vist at han hor sett Europa med 
russiske øyne. I Hussland ble de opprØrske men 
uopplyste bondemosser massegrunnlaget for en 
m ålbevisst og fast sammen tS,hnret revolusjonær 
ledelse. Del SOlli hadde væl't mulig i Russland 
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skull e også gd i Europa. Den viktigste oppgave 
"a~ da at del i hvert land ble bygd opp et parti 
etter bolsjevikpartiets mønster, og al disse nye par-
tiene ble sluHet sammen, slik at en fikk et s tort 
sent.ralisert verdensparti under bolsjevikenes fØrer-
skap. Russernes partioppbygning. og sovjetene som 
revolusjonens politiske eksistensform, skulle være 
mønster for arbeiderbevegelsen i alle land. Det 
var ikke nok at en s tor del av arbeiderorganisasjo-
nene sympat iserte med russerne og var villig til li 
arbeide sammen med dem. AH som minte om den 
gamle europeiske arbeiderbevegelsen skulle for-
svinne. Del skulle reises en ny bolsjevikisk-kom-
munistisk avantgarde. Alle som ikke ville bØye 
seg for bolsjevikenes krav måtte bekjempes. slAes 
ned og utelukkes. Revolusjonen var jo umid-
delbart forestående. I hvert fall skulle den rØde 
fane bli heist på hele strekningen mellom Rhinen 
og Vladivos tok. Da var det bare dødvekt å bære 
på de gamle organisasjoner og deres tillitsmenn. 
Når revolusjonen fØrst hadde seiret. ville de nye 
partier lett kunne få ledelsen, og da skulle arbei-
derklassens enhet bli gjenopprettet på et nytt 
grunnlag. 
Begeistringen for de russiske organisasjonspla-
ner og krav var fra fØrst av mye mindre enn 
sympatien for den russiske r evolusjon. Rosa 
Luxemburg hadde alt hØsten 1918 mens hun ennå 
salt fengslet. skrevet en polemisk brosjyre mot 
bolsjevismen. Hun advarte særJig mot å oppheve 
de demokratiske frihetene; det m å lte resuHere 
i byråkratisering og partjdiktatur. Det som er 
viktigere i denne sammenheng er at hun sammen 
med de andre ledere i det tyske Spartakusforbun-
det (senere Tysklands kommunis tiske parti) tok 
avgjort s tandpunkt mot russernes plan om å danne 
en ny Internasjonale våren 1919. Rosa Luxem-
burg-s s terkeste argument var a t det ikke gikk an 
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å organisere en Internasjonale med bare ett masse-
parti. Delte særlig når det ene massepartiet hadde 
gjennomgått en helt egenartet utvikling, slik s,om 
det russiske partiet hadde gjort. Dets organjsa-
tariske retningslinjer, dets forhold til arbeiderklas-
sen osv. var sprunget ut av del russiske samfunns 
tilbakeliggenhet. En Internasjonale som ble domi-
nert av det russiske parti. måtte bli leidd inn på 
et galt spor. Et av de siste vedtak Rosa Luxem-
burg fikk ,gjort i sitt sentralstyre få dager fØr hun 
ble myrdet, var al den tyske representant som ble 
sendt til konferansen i Moskva. fikk i oppdrag å 
stemme mol danningen aven ny Internasjonale. 
Russerne trumfet allikevel sin vilje igjennom. 
Konferansen i mars 1919 hvor bare få utenlandske 
representanter var til .stede, vedtok li betrakte seg 
som Den kommunistiske Internasjonales fØrste 
kongress. Kominterns virkelige konstituering fant 
imidlertid sted på den andre kongress i 1920. 
På det tidspunkt sto Komintern på hØyden av 
sin makt. Ved .siden av de gruppene som hadde 
hatt kontakt moo bolsjevikene fØr, hadde arhei-
derpartiene i HaHa, Norge og Bulgaria vedtatt 
å melde seg inn i Komintern. Flertallet av de or-
ganiserte arbeiderne i Tyskland, Frankrike og 
Tsjekkoslovakia var stemt for tilslutning til den 
nye Internasjonale. Men samtidig som Komintern 
sto på sitt organisatoriske Jløydepunkt, begynte 
også de tendenser å gjøre seg gjeldende som fØrte 
til dens fullstendige sammenbrudd. Moskvatesene 
som ble vedtatt på kongressen i 1920. slo ikke hare 
fast at de russiske erfaringer skulle settes opp som 
mønster for alle land. Deres egentlige mening var 
å hindre at de sosialistiske massepartier og deres 
tillitsmenn kom inn eller ble stående i Komintern . 
Moskvatesene har derfor låst fast splittelsen i inter-
nasjonal arbeiderbevegelse og har lovHggjort den 
sentralismen ovenfra som har degradert Komin-
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tern til å bli et instrument for russiske frnksjons-
kamper og russisk utenrikspolitikk. 
Partiene i Tyskland, Frankrike og Tsjekkoslova-
kia ble sprengt fØr de kom inn i Komintern. Det 
italienske og norske parti fulgte elter. I de andre 
land ble det stablet kommunistiske partier på 
bena. selvom de ikke hadde de ringeste naturlige 
cksistensbetingeIser. Minst like skjebnesvanger 
som den politiske splittelsen var danningen av 
Kominterns Fag-Internasjonale, Den rØde faglige, 
i 1920 som kom til å svekke den faglige fronten 
i flere land . 
Da Kominterns tredje kongress var samlet som-
meren 1921, var den revolusjonære bølgen ute i 
Europa alt på retur. I Russland var en gått over fra 
krigskommunismen til Nep-politikken som gjorde 
innrØmmelser til storbØndene og utenlandsk kapi-
tal. I Italia var arbeiderbevegelsen splittet og på 
defensiven. I Tyskland hadde kupet i mars 1921 
fØrt til nederlag. I flere andre land brøt det ut 
indre kamper i de kommunistiske partiene. Men 
ennå hadde en hAp om al revolusjonen ville kunne 
seire i hvert fall i Tyskland og Mellom-Europa. Til 
dette kom de nasjonale reisinger i kolonilandene 
som russerne og Komintern knyttet store hAp til. 
På bakgrunn av de vansker som hadde meldt seg, 
slo Komintern imidlertid inn pA en ny taktikk. Kon-
gressens store slagord i 1921 var: til massene. Det 
var enhetsfrontens taktikk som ble fastlagt for 
fØrste gang. Erobringen av de store arbeidermas-
sene som ikke var lykkes i åpen kamp mot hele den 
Ø\Tige arbeiderbevegelsen, skulle nå bli oppnådd 
ved konkurranse med de andre arbeiderpartiene. 
Hvis denne taktiske omlegging hadde blitt rørt 
logisk videre, måtte resultatet blitt organisatorisk 
samling, gjenoppretting av arbeiderklassens enhet. 
Resultatet ble imidlertid ganske annerledes. og den 
taktiske vending som har blitt gjentatt siden under 
2 _ KOIQIQUlli,tollc splitter. 
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de Ulesi forskjellige el ike lI cI., har i arbeidernes 
bevi ss thet blitt stående som ell manSivcl' ti t å s tyrke 
kommunis tenes fraksjonelle innflytelse. 
Det tok ikke lenger enn et par Ar li. ødelegge dct 
organi satoriskc grunnlagct som hoddc vært til s lede 
i 1920. Samtidig ble det en s tndig s tsSrre motsetning 
mcllom Ko min terns progrommer og retn ingslinjer 
og den faktiske sosiale utvikling. Punkt 3 av Moskva-
tesenes copptagelsesbetingelsen s lo fast: eNesten i 
all e la nd j E urol>a og Amerika Irer nå kl assekampen 
inn i borgerkrigens fase». Virkeligheten vis te noe 
helt anne!. Den f~Srs te fascis tiske bØlgen etler kri gen 
kulminerte med Mussolinis maktovertagelse i It ali a 
1922. I 1923 fulgte de konununis tiske nederl ag i 
Tyskland og Bulgar ia. Arbeidermassene sØkte til-
bake til de internasjonale sosia lis tiske organisa-
sjoner som var blitt r eorganisert, Fag-Internasjo-
nalen (Amsterdam-Internasjonalen) og Sos ialis tiske 
Arbeider-In ternasjonale. Kominterns femte kon-
gress i 1924 skj erpet a ll e de beslutninger og krav 
som hadde bragt det opp i dette dil emma. De kom-
munistiske partiene skulle nå cbolsjevisercs». De 
sosiali stiske partier var cborgerli ge» i tesenes 
språkbruk. Kominteros lcdelse fikk retl til å 
blande seg inn i de mins te detalj er ved parti enes 
arbeid. Denne skj erping av den internasjonale di s i-
pHo hadde alt preget fj erde kongress i november-
desember 1922. Lenin ga der uttrykk for sin be-
kymring overfor den skjema tiske overfØringen av 
russiske organisasjonsformer til de andre partiene. 
Men i realite ten ble avs tanden mellom Kominterns 
progra mmer og retningslinjer og vesteuropeisk ar-
beiderbevegelse s tadig s tør re. Etl er venslrekursen 
i 1924 fulgte en ny høyr esvingning i 1925-26. 
Disse svingningene va r el utslag av fraksjonska m· 
pene i det russiske parti. Komi ntern hadde ikke 
fØrt fram som revolusjonsorgan. Nå ble de t en 
brikke i de russ iske f raksjollska mpene. Men det 
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ful gte nye Il cderln g. Den kinesiske revo lusjon 
endte med nedslakting a v kommunistene i 1927. 
Generalstreiken i England i 1926 førte også til 
nederlag, og det engelsk-russiske faglige samarbeid 
som kunne vær I el fØrsl e skritt til internasjona l 
faglig samling. ble oppløs t. I Polen kom Pil-
sudski til makten i t926 med kommunis tenes hj elp . 
Nederlagene ul e styrket den russiske ledelsens 
byråkratiske posisjon i Komintern . AU saklig vur-
der in g av det som foregikk, ble hindret ved den 
dogmatikk som kom til 1\ gå under betegnelsen 
c Marxism c-l enin is m c, . 
Da den sosiale stabilisering ble fulgt av den 
sto re Økonomiske krisen, rørte denne til at en s tor 
reaksjonær bølge skylte over Europa. Selve arbei-
derbevegelsens eks istens slo på spill. Folkestyret 
kom i faresonen, og de små nasjoners uavhengig-
het ble truet av de imperialistiske s tormakikamper. 
Kolonifolkenes reising gikk ikke lenger i retning av 
sarnarbeid med Komintern, men ble utnyttet av de 
fascistiske m akter. Alt delte var mot Kominterns 
prognoser, som ikke viste antydning til forståelse 
av det som 10regikk. Komintern lØp amok i alle 
d isse år. EnnA før verdenskrisen begynte å gjøre 
seg gjeldende for alvor, på sjelle kongress i 1928, 
ble det åpnet en h ensynslØs ~ kamp mot hele den 
øvrige arbeiderbevegelsen, og denne kamp bidro 
vesentljg til nazi smens seier i Tyskland. Ved ut-
gangen av denne perioden var det ba re en ruin-
haug igjen av hele Komintern . 
Den nye vend ingen skj edde i årene 1934-=-35 da 
Sovjet-Samve ldet for alvor følte seg truet av den 
nye maktkons tellasjon. Sovjet slo inn på nye ut en-
rikspolitiske linjer 9g søkte samarbeid med de 
demokratiske makter mol Tyskland og Japan. 
Komintern som inntil da hadde værl brikke i de 
russiske fraksjo nskamper, ble nå organ for den 
russiske ut enrikspolitikk. Den kommunistiske )loli -
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tikken skulle ikke lenger få i stand revolusjon, men 
sløtte Sovjets utenrikspolitikk i de enkelte land. 
Komintern fikk en viss betydning igjen. Men heller 
ikke denne gangen fant den veien til dcn øvrige ar-
beiderbevege lsen. Den kommunistiske taktikk som 
vnr sprunget ul av dens avhengighet av Sovjets 
utenrikspolitikk, og de kommunistiske metoder 
opphevde ikke internasjonal arbeiderbevegelses 
krise, men skjerpet den. 
1 kamp mot Vesl-Ewopas arbeiderbevegelse. 
På Komin lcrlls kongress i 1928 lanserie russerne 
teorien om den <tredje periode» og sos ialdemo-
kratiets utvikling til csosinlfascismem. Sinovjev 
hadde all på femte kongress i 1924 snakket om 
sosialdemokratiet som cfascismenes venstre flØY' . 
Det som imidlertid var det karakteristiske nå, var 
al det ikke var inntrådt vesentlige endringer i 
situasjonen ute i Europa eller i sosialdemokratiet s 
politikk, men at Stalin i samband med den første 
femårsplan fØr te en hårdnakket kamp mol høyre-
fløyen i det russiske parti. I denne kampen trengte 
han Internasjonalens støtte. 
Sosialdemokratiet, dvs. hele arbeiderbevegelsen 
utenom Komintern, ble ikke bare karakteri sert 
som en del av borgerskapet, men som en avart 
av fascismen. Og den praktiske utforming av 
denne karak teris tikk førte til al kampen mot cso-
sia lfascismcn:., kampen mol den vesteuropeiske 
arbeiderbevegelsen ble KominIerns viktigste opp-
gave. Slagordet var cklasse mot klasse:., men 
innholdet i denne poJitikk var kamp mot selve 
arbeiderklassen. slik som det sto i Kominterns 
åpne l,>rev til det svenske kommunistparti i 1929: 
cParolcn cklnssc mot klasse .. betyr videre en kamp pd 
liv og dØd m ot llet svenske sosialdem okrati, dette agent ur 
for trustkapHaien ... 
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Den ikke-kommunistiske arbeiderbevegelsen var 
hovedfienden. Overalt hvor det fanles en mulig-
hel for å splitte eller ødelegge en arbeiderorga-
nisasjon som ikke var kommunistisk, ble denne 
mulighet nyHet. Der ble på den måten reist en mur 
av hat mellom kommunistene og den Øvrige ar-
beiderbevegelsen. Der hvor konununistene hadde 
noen innflytelse igjen, ble arbeiderklassens krefter 
Ødet av indre kamper. Hele organisasjons- og 
propaganda-apparatet ble opptatt med disse kam-
pene. Ved valgene gikk mandatene tapt til de bor-
gerlige partier. Og det er ikke få eksempler hvor 
kommunistene gikk sammen med borgerlige, og 
endog fascister, hvis de på den måten kunne 
svekke sosialistene. E thvert middel var godt ndr 
en bare fikk skadet den sosialistiske arbeiderbe-
vegelsen. I Frankrike ble reaksjonære kandida-
ter valt med kommunistenes hjelp. I Tyskland 
gikk kommunistene flere ganger sammen med 
nazistene mot sosialdemokratiet og fagbevegelsen. 
De var ute av stand til å erkjenne hva fascismen 
egen tli g var for noe. 
Det er ikke vanskelig å forstå al denne Øde-
leggingskampen også lØste opp reslene av de kom-
munistiske partier. Del de beholdt var slort selt 
korrumperte partifunksjonærer, og arbeidslØse som 
de brukte til å hisse opp mol den Øvrige arbeider-
klassen. Vi skal siden vise hvordan disse metoder 
i el land som Tyskland har spilt en vesentlig rolle 
ved nazismens seier. 
Kommunistenes politikk i disse årene kan best 
kjennetegnes ved å se nærmere pli. deres holdning 
pd den faglig e fronl. Opptagelscshetingelsene i 
1920 hadde forplik tet kommunistene til celledan-
ning i fagforeningene og til å fØre cen hårdnakket 
kamp mot den faglige gu le Amsterdam-Interna-
sjonale. . Kommunistenes faglige In ternasjonale, 
R. F. 1., ble organisert som en splitlelsesorganisa-
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sjoll mol Fag-Internasjonalen. Da formannen i 
den russiske landsorganisasjon, Tomski, på del 
russiske partis landsmØte i desember 1925 gikk 
inn for samling, opplØsning av R. r. F. og den rus-
siske landsorganisasjons tilslutning til Fag-Inter-
nasjonalen, ble han desavouert. Splittelsen skulle 
ikke bringes til opphØr. Men den verste tiden be-
gynte etter H. F.I.'s fjerde kongress i 1928. Der 
ble det erklært at striden melloIll R. F. I. og lederne 
i Fag-Internasjonalen var en klassekamp. Den 
rØde fagopposisjons hovedoppgave skulle være 
innenfor de regulære fagorganisasjoner å skape 
egne instanser SOUl skulle stille seg i spissen for 
streiker mot organisasjonens vilje. Denne linjen 
ble nærmere utformet på en konferanse i Strass-
burg i januar 1929 som var innkalt av H. F. I.'s 
eksekutivkomite, og på R. F. I.'s femte kongress i 
1930. Strassbllrg-leselle betegnet det som kom-
Illunistenes viktigste oppgave i fagbevegelsen å 
føre de uorganiserte ut i streik, uavhengig av den 
regulære fagbevegelsen. Der ble utformet en egen 
teori om de c.revolllsjonære uorganiserte». Strei-
kene skulle ledes av særskilte aksjonsutvalg. Og 
for u være gardert mot at disse streikeutvalgene 
ble påvirket av sosialdemokrater og c.fagforenings-
byråkratieb, skulle tillitsmenn i de regulære fag-
foreninger ikke velges som medlemmer av streike-
utvalg. 
Kommunistene hadde fra fØr av egne lands-
organisasjoner i Frankrike og Tsjekkoslovakia. 
Nå tok de sikte på å danne egne rØde fagforbund 
også i andre land, med utgangspunkt i c.ccllene~ 
og de rØde fagopposisjoner. De kommunistiske 
fagforbund var dødfØdte nesten overalt hvor de 
ble dannet. De fikk liten tilslutning, og deres få med-
lemmer var som oftest arbeidsledige. Men selv 
om de ikke kunne spille noen rolle når det gjaldt 
li fpre kampen og forsvare arbeiderklassens øko-
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llomiske re ttigheter, har d e allikevel spilt en s lor 
negativ rolle. De har svekket den faglige fronten 
i de verste kriseårene og h ar gjort alt for å utdype 
skill et meJlom arbeiderne pA arbeidsplassene og 
de arbeidsledi ge. 
Det land som sto i brennpunktet i de årene var 
Tyskl and. Vi skal derfor la m ed en del eksempler 
fra de lyske kommunis ters faglige politikk. Alt i 
1924 hadde partiledelsen under Ruth Fischer og 
Maslow oppfordret til fl provosere eksklusjon av 
fagforeningene og stille opp egne kandidater ved 
valgene til «bedriftsråd». som va r lovlig forankret 
i Tyskland. E tter 1928 og som følge av Internasjo-
nalens direkfiv ble d en faglige SI}litlelsespoLitikken 
trumfe t igj ennom. Konununistene s larlet egne ak-
sjoner , selv. om de bare ble fulgt a v et lite mindre-
tall. Nederlaget skulle reformistene bære ansvaret 
for. De sendte ut generalsl.reikparoler som de ikke 
selv tok a lvorli g. De s tifte t egne fo rbund og lan-
serIe parolen om å csmadre den tyske landsorgani-
sasjon :t. Ved bedriflsrådsvalgene stilt e de opp 
egne kandida ter mot fagorganisasjonens folk , og 
de Jot sine splitteJsesli stcr gå under navnet «rØde 
enhels li sler :t. \ 
Under lockouten i jern - og s tålindustri en i Ruhr-
området i november 1928 pekte kOlTununis tene ut 
egne kampledelser. Ved Kruppverkene var det 
f. eks. noen hundre av 22 000 arbeidere som cvalte:t 
en slik ledelse. Kommunis tene betegnet det sam-
tidig som en fordel og dyd å være uorga nisert. 
Ved r Ørleggerstreiken i Berlin i 1929 va r kOIll-
munis tenes parole : kamp mot alli ansen arbeids-
giverne. fagforeningsbyråkratiet og s ta tsapparatet. 
Virkningen av denne pa rolen var kamp arbeider 
og arbeider imellom. Metallarbeiderstreiken i 
Berlin i 1930 ble fØrt av fagorganisasjonen. Kom-
munistenes fagopposisjon sendte ul parolen om å 
s treike ,-itl ere elter al ka mpen vfl r avbH\sl. De 
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s tift et el eget forbund og sendte ul parolen : <Ned 
med D. M. V. (det tyske jern- og metall arbeider-
forbund). Ut av d el r eformis llske st reikebry ter-
forbund. ,. I januar 1931 prokl amert e kommu nis-
tene gruvearbeiderstreik i Ruhrområdet. 10 % av 
arbeiderne fulgte parolen, de 00 % fortsatte fl nr-
beide. Ikke d esto mindre send te kommunis tene ul 
en ny s treikparole nøyaktig el å r senere. Da var 
d et bare 2 % av arbeiderne som f ulgte d eres pa-
role. Denne spli tlelsespolilikken som bare fø rle 
til nederl ag og svekket arbeiderkl assens solidaritet 
i den vanskeligste lid, ble rørt videre hell til 
Hitler kom til makten. Det er innlysende al en 
s lik linje også ml'tt lc fØre til bankero tt for d e kont-
munistiske fagforeningsstra teger . I 1931 fi k k de 
valt 3,4 % av a ll e bedriftsråd på sinc spl itt clses-
lister , m ens den tyske landsorgani sasjon fikk 
valt 83,6 %. 
Hcr i landet har den faglige splittelscn heldigv is 
aldri spilt noen større rolle. Men når en ser tilbake 
på utviklingcn, fins det vel neppc noe faglig spØrs-
mål hvor kommunistene i kke har gå tt inn for andre 
paroler enn de som ble sendt ul av de ansvarli ge 
organi sasjoner . Nesten alle faglige avtaler har de 
kalt for nederl ag, og selvom et alt overveiende 
fl ertall blant m cdlemmene hadd e uttalt seg for 
en bestemt framgangslinje, fikk en hØre d ct var 
«ledernes forræderi . som hindret arbeidcrne i å 
oppnå bed rc resultater . Del er ingen sak for kom-
munistene 11. drive d emagogisk kr itikk. H addc dc 
vært nØdt til sc(v å bære ansvaret for d en samlede 
arbeiderkl asses interesser, vill e va nskene meldt 
seg også for dem . 
Kommunis tene har ikke ba re skadet den samlede 
arbeiderbevegelscn direkte vcd sin splittelses- og 
Ødeleggingspolitikk. Mins t like viktig er den in-
direkte virkning av d eres framferd , d el a t lusener 
ble drevet over i reaksjonens og fascismens armer, 
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og at de lnngt på vei greidde å rive vekk grun-
nen under arbeiderbevegelsens Irihetsparole og 
dens forsvar for folkestyret og arbeidsfolkets de-
mokratiske rettigheter. 
Ett av resultatene av kommunistenes takktikk 
var jo al Komintern selv brØt sammen. Det fran-
ske parti skrumpet sammen fra 130 000 medlem-
mer i 1921 til 12000 i begynnelsen av 1934. Det 
tsjekkiske parti som hadde 400 000 medlemmer 
engang og var Kominterns største parti utenfor 
Sovjet-Samveldet. hadde 50 000 igjen. I Tyskland 
besto kommunistpartiet vesentlig av arbeidsløse, 
og ikke noe annet parti var i den grad et c:gjennom-
gangsparti» som det kommunistiske. I Frankrike 
skiftet 70 % av medlemsstokken i årene 1927-30. 
PA eksekutivmøtet i desember 1933 oppga Kom-
intern foruten 2,8 mill. medlemmer i det russiske 
parti el medlemstall på 685 000. Av disse skulle 
over 400 000 komme på China og 100 000 på det 
illegale tyske parti. 169000 medlemmer fordelte 
seg på Kominterns Øvrige 50 seksjoner. Til sam-
menlikning kan nevnes at Komintern i 1921 hadde 
over en million medlemmer bare i de tre land 
Tyskland. Frankrike og Tsjekkoslovakia. 
Denne utvikling var forbundet med uavbrutt 
indre oppløsning i kom1Uunistpartiene. Stadig nye 
stridigheter førte til en lang rekke splittelser og 
avskalHnger, og mange av dem som hadde fulgt 
Komintern. gikk tilbake til den sosialistiske arbei-
derbevegelsen. Komintern ble i ordets verste be-
tydning en c:fraksjonskampenes Internasjonale». 
Hvert nederlag. hver ny parole, hver kursendring 
hadde som fØlge at en hel tillitsmannsstab ble skif-
tet ut. c:Ulrenskningene» var en fast bestanddel 
av de organisatoriske retningslinjer som ble beslut-
tet i samband med Moskvatesene. Disse utrensk-
ninger fant ikke bare sted hver gang et kommu-
nistisk parti hadde lidt nederlag. de fulgte også 
3 - Komllll.n1,leae . plillu. 
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automalisk med hver kursendring: og ilveL' rrak-
sjonskamp i det russiske kommUllistpal'ti. De stri-
dende grupper i det russiske parti sØkte forbunds-
feller i Internasjonalen, og en gruppes seier var 
ensbetydende med at en annen guppes menings-
feller ble dikviderb. Slik var det i årene 1924-27 
da Stalin kjempet mot venstreopposisjonen, fØrst 
mot Trotski, siden mot Sinovjev, og endelig mot 
Trotski og Sinovjev i fellesskap " Da Trotski og 
Sinovjev og deres meningsfeller ble ekskludert av 
Komintern og det russiske parti, fulgte det eks-
klusjoner og avskallinger i de fleste Komilltern-
seksjoner, først og fremst i Tyskland, Frankrike 
og Tsjekkoslovakia, I 1928 kvittet Stalin seg av 
med hØyreopposisjonen i Russland, folk som Bu-
charin, Rykov og TomskL Da ble straks ilden ret-
tet mot «høyrefløyen. i Konllnternparliene. I 
Tyskland, Sveits, Amerika, Polen, Nederland og 
andre land ble det ekskludert folk som hadde 
vært blant stifterne av de kO'mmunistiske partiene, 
I Sverige ble flertallet av det kommunistiske parti 
med K. Kilbom i spissen kastet ut av Komintern, 
Selve den organisasjonspraksis Komintern hru' 
utviklet i årenes lØp, strider mot arbeiderbevegel-
sens elementære prinsipper. De stadige inngrep 
ovenfra selv i de minste organisasjonsspørsmål, 
den kjetleratmosfære som ble skapt i kampen mot 
«avvikelsene. , hadde gjort enhver sunn utvikling 
av de enkelte kommunistiske partiene umulig, Men 
Kominterns forfall ble ikke stanset der. Partienes 
fullstendige avhengighet av Moskva, Sovjets pen-
ger og Sovjets agenter demoraliserte det som var 
igjen av den kommunistiske bevegelsen. Etler at 
,en hadde «renseb de kommunistiske partiene for 
alle som ikke ville bryte totalt med den sosial-
istiske bevegelsen og for all «venstre. - og c.høyre. -
opposisjon, var det stort sett bare partifunksjonæ-
rer igjen som hadde fått knust sin moralske rygg-
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rad. Komintern ble således el cnsrelleL byråkratisk 
apparat med mange kjøpte og kor.ruJltc Cuuksjo· 
nærer som danset blindt etter Moskvas kommando. 
Men utrenskningene og eksklusjonene stanset ikke 
for det. 
Fraksjonskampene anlar en ganske særskilt form 
hos kommunistene. En som reiser kritikk mol den 
alene saliggjØrende kirkens dogmer, ordre eller 
innretninger er verre enn fienden selv. Han er den 
verste blant forræderne. Der er alltid bare en 
oppfatning som er den relte, og det er den som 
dikteres ovenfra. Når den linjen Komintern, og 
det vil si Sovjets ledelse, har trumfet igjennom, 
ikke fØrer fram, ligger skylden hos de nasjonale 
partiers tillitsmenn. Disse tillitsmenn angir da 
hverandre som klasseforrædere, og det som verre 
er. Diskusjoner i et kommunistisk parti har som 
oftest til oppgave å levere den ideologiske begrun-
nelsen for de utrenskninger som har funnet sted. 
Slike diskusjoner utarter derfor til den rene 
komedien. 
Denne indre tilstand i den kommunistiske be-
vegelsen gjør aL en aldri kan slole på dens tillits-
menn. En vel ikke, engang om de kommer til Il 
silte der i morgen, eller om de kommer til å bli 
stemplet som forrædere og forbrytere i neste Olll-
gang. En bevegelse som ledes elter slike prinsippet· 
i årevis, ,må råtne innenfra. 
Ansvaret for laselsmena seier. 
Den ilaliemke fascismen tok makten j den sosi-
ale krisen elter krigen, fordi arbeiderbevegelsen 
sLo splittet og ikke visLe evne til 'å løse landets 
brennende problemer. Qet italienske sosialistparti 
var det fØrste store parti i Europa som gikk inn 
i Komi1.1tern, samtidig som delte partiet gjennom-
gikk en rivende utvikling i årene umiddelbart etler 
krigen. Partiets medlemstali vokste fra 25 000 til 
216000. fagorganisasjonens fra 250000 til 2150000 
i tiden mellom J1918 og 1920. Kooperasjonen ble 
en veldig makt. Sosialistpartiet fikk en parla-
mentsgruppe på 156 mann. Det parti som fikk en 
slik innflytelse. fikk imH:llertid ikke løst noen av 
de problemer folket krevde skulle bli lØst. Arbei-
dernes fabrikkbesetteiser høsten 1920 fØrle hel-
ler ikke fram. En av de avgjørende årsaker til at 
arbeiderbevegelsen ikke fikk utrettet noe, var 
dens indre splittelse. Det var Kominterns utsen-
dinger som splittet partiet på landsmØtet i Livorno 
i januar 1921. To partier og tre flØyer kom ut av 
dette landsmØtet. Siden fortsatte splittelsen med 
og uten Kominterns .hjelp. Også fagbevegelsen ble 
svekket. og de faglige kampene i 1921 fØrte til 
nederlag. Mens arbeiderbevegelsen var opptatt 
med indre slagsmål, raste fascis tenes terror ute. 
I oktober 1922 fikk Mussolini makten, og det tok 
ikke mange år fØr de siste rester av den gamle 
arbeiderbevegelsen og demokratiet var smadret. 
Det var mye av det samme som siden gjentok 
seg i Tyskland. I årene 1929-32 marsjerte nasjo-
nalsosialismen opp med krav på regjeringsmakten. 
Den økonomiske krise krevde en radikal nyord-
ning i den ene eller andre retning. Hvis ikke ar-
beiderbevegelsen maktet oppgaven, var det sik-
kert at nazismen ville gå av med seiren. Det er 
uten tvil at det tyske sosialdemokratis politikk 
helt siden krigsutbruddet og særlig under novem-
berrevolusjonen må bære en meget vesentlig del 
av ansvaret for nazismens seier. Likevel ville et 
slikt resultat neppe vært tenkelig uten den van-
vittige splittelsespolitikken det tyske kommunist-
partiet førte. 
Vi har tidligere pekt på kommunistenes faglige 
politikk. De tyske kommunister proklamerte 7 
ganger generalstreik i årene 1928--31. Det eneste 
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de oppnådde var å ødelegge noe av den forsvars-
kraften som var igjen, og gjøre skillet mellom ar-
beidslØse og folk på arbeidsplassen stadig dypere. 
Spliltelsespolitikken ble også drevet i alle andre 
arbeiderorganisasjoner, i idrettsforbundet, koo-
perasjonen osv. Denne splittelsespolitikken var en 
logisk konsekvens av kommunistenes prinsipielle 
forhold tn den øvrige arbeiderbevegelsen. De 
oppfattet sosialdemokratene og fagorganisasjonen 
som kapitalismens hovedstØtte og som sosialfas· 
cister. Alt samarbeid med dem var forkastelig. 
Enhetsfronten skulle være et middel i kampen mot 
sosialistene. På Kominterns eksekulivkomites 12. 
plenumsmØte (april 1931) advarte Pjatnitzki mot 
eventuelle eopportunistiske. feil og slo fast: 
«Denne enhef${ront må være rettet mol &o$ialdemokra-
tielog Cagforeningsbyrlikratict:t. 
I 1932 fikk kommunistpartiets distriktsstyre i 
Berlin en reprimande fra sentralkomiteen fordi 
det hadde oppfordret styrene i sosialdemokratiet, 
samorganisasjonen og eRiksbannereb til en felles 
demonstrasjon. 11. august 1929 hadde ISOsialdemo· 
kratenes arbeidervern, Riksbanneret en demonstra· 
sjon i Berlin. Da slo kommunistene opp plakater 
med denne teksten: cIkke ett losji, ikke en skive 
brød, ikke en slurk vann til Riksbanner·fascistene • . 
I kommunistenes avis Ruhrecho finner en i 1929 
betegnelsen ede små sosialfascisten brukt for 
RØdfalken, den tyske Framfylking. Og partiets 
hovedorgan eRote Fahne. oppfordret i 1930 til A 
jage ede små Z6rgiebler., dvs. de sosialdemo-
kratiske tillitsmenn ut av bedriftene. 
Demokratiet har blitt et moteord hos kommuni· 
stene i de siste årene. Det kan derfor være på sin 
plass å minne om på hvilken side de sto i kampen 
mellom fascisme og demokrati i Tyskland. Det 
faktiske forhold er nemlig at de kalte det borger· 
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lige demokrati for fascisme. på salllme måten SOIll 
den ikke-kommunistiske arbeiderbevegelsen i 
deres øyne var sosinlfnscisme. Og som konsekvens 
av dette eksisterte del ingen virkelig fascisisk fare. 
Det var bare nyanser mellom Severingfascisme. 
Briiningfascisme. Papenfnscisme og Hitlerfascisme. 
I desember 1930 kunne en sAledes lese i «Rote 
Falme;, : 
cDen halvfascistiske regjering Bruning har tall deL av. 
gjØrende skritt til I't opprette det fascisti ske diktatur i 
Tyskland. Det fascistiske diktatur truer ikke mer. Det 
er kommet. Vi har en fascistisk republikk. Regjerinj:!en 
BrUning har forvandlet seg til den fascistiske regjering.) 
Når kommunistene allikevel fant ut en forskjell 
mellom de enkelte «fascistiske;, grupperinger. 
skjedde det ikke sjelden på den mAten at de tok 
standpunkt mol arbeiderbevegelsen og det bor-
gerlige demokrati. og som fØlge av dette gikk sam-
men med nazis tene. [oktober 1930 sa Heinz Neu-
mann som den gang var de tyske konmmnisters 
tooretiker, pA et diskusjonsmøte, al en ikke måtte 
fØre «broderkamp mot Ilasjonalsosialistelle). Som-
meren 1931 innledet nasjonalsosialis tene og det 
r eaksjonære Stahlhe1m en folkeavstemning mot 
koalisjonsregjeringen i Preussen som sto under 
ledelse av sosialdemokratene Otto Braun og Carl 
Severing. Kommunistene agiterte først mol folke-
avstemningen. Plutselig kom en ny ordre fra 
Moskva. - og kommunistene gikk under parolen 
«rØtt folkeavstemning;, til valg sammen m ed nazis-
lene og Stahlhelm. Flere ganger stemte de sam-
men med nazis tene i kommuner, enkeltstatenes 
parlamenter og i Riksdagen. Vi skal her bare 
nevne to eksempler. [ desember 1931 var det ord-
fØrervalg i Hohenmolsen i Mellom-Tyskland. Den 
kommunistiske gruppen hjalp til at en nazist ble 
vnlt som ordfØrer. 14. april 1932 foreslo den 
kommunistiske fraksjon i den badiske landdag at 
_de fascistiske organisasjoner, Riksbanner og Jern-
fronten ~ måtte bli forbudt. På samme papir var 
trykt et forslag fra den nazistiske gruppen som 
gik~ ul på nøyaktig det samme. Ved riksdagsval-
gene i 1930 konkurrerte kommunistene med naz is-
tene i agitasjon mot Youngplanen. Dell! nasjonal-
istiske agitasjon ble til dels drevet så langt som 
til å kreve krig mot vestmaktene. 
Og - for li. ta enda et eksempel - i november 
1932 gikk kommunistene i Berlin sammen med 
nazistene i sporveisstreiken. Resultatet var at de 
nazistiske s temmer blant BVG-arbeiderne i Ber-
lin (sporveisfolk, bussfolk osv.) Økte med 13-16 % 
ved riksdagsvalgene 6. november, mens nazistene 
ellers gikk tilbake. ' 
Det var ikke bare de tyske kommunister som 
forsvarte den oppfatning at det slett ikke var så 
verst om nazismen seiret, for da ville iaJlfall sosial-
demokratiet vrere ryddet av veien. Ledelsen i 
Moskva krevde nettopp denne politikken. I 1932 
skrev Manuilski som russerne den gangen hadde 
pekt ut som leder for Komintern.: 
. Med hvem har vi felles vei? Med sosialdemokratene 
som opprettholder statsapparatet. eller med Hitler-folkene, 
som stAr i opposisjon til det? Hvis Hiller virkelig kom-
mer til makten, sA vil vi med han s hjelp fØrst knuse det 
!losialdemokratiskc politiapparat og det briiningske slatlI-
apparat. Alfsd er Hftfer i det nAværende avsnitt - om 
elin ubevisst _ "dr IIt"ilsomme forbuJ/dsfelle.~ 
Kommunistene spekulerte uten Ivil i Hitlers seier: 
Og det var russerne og gjennom dem Kominteros 
ledelse som nærte disse spekulasjoner. Dette viser 
for det første at disse folk ikke har halt noe bearep 
om hvad fasci sme og nazisme egentlig er. Men 
dernest må en komme til den oppfatn ing - når 
en ser det tyske kommunistpartis politikk i sam-
menheng - at russerne muligens også Ønsket denne 
utvikling. Sovjet-Samveldet gjennomgikk nemlig i 
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Arene 1931- 32 en meget alvorlig krise. særlig som 
følge av den hardhendte kollektivisering. og en ville 
da ikke ha med Corstyrrelses:i,.omenter fra de kom-
munistiske partiers side å gjøre. Kan henderusseme 
til og med trodde de kunne finne el renes grunnlag 
for sammen med den seierrike nazismen å operere 
mot vestmaktene som de den gangen ennå sto i 
den mest avgjorte motsetning til. 
Sett i samband med denne politikk virket det 
helt paradoksalt at kommunistene appellerte til 
generalstreik da den reaksjonære Papen-regjering 
Bvsane Braun og Severing i Preussen den 20. juli 
1932. Det var jo nettopp denne regjeringen kom-
munistene hadde gått til kamp mot sammen med 
nazistene for et år siden. Det var da heller ikke 
en eneste bedrift som fulgte den kommunistiske 
generalstreikparolen, mens kommunistpartiet sam-
let 5.2 mill. stemmer ved valgene 11 dager senere. 
Da Hitler ble rikskansler 30. januar 1933, sendte 
K. P. D. ut et nytt opprop om generalstreik. Men 
det var heller ikke da noen som rørte på seg, ikke 
engang partiets medlemmer og de velgere som 
hadde sleml med det. StemmetaUet var da økt til 
nesten 6 nii11. i november 1932, og medlemstallet 
ble oppgitt 1iI 330 000. 
Men kommunistene lærte ikke engang da Hitler-
styret var blitt realitet. Deres egne folk ble sammen 
med de andre organiserte arbeidere forfulgt, orga-
nisasjonene ble smadret og tillitsmennene myrdet. 
Men alt delte var ikke noe nederlag i Kominterns 
øyne. For dem var det bare et daktisk tHbake-
toiP mens det (revolusjonære oppsving. fortsatte. 
I mai 1933, fire mAneder elter Hitlers maktover-
tageIse, skrev Arvid Hansen en brosjyre for Kom-
munistpartiet hvor det sto: 
d Tyskland Hitler-regjering og revolusjonær krise -
proletariatet marsjerer opp til de avgjØrende kamper 
under TyskJands kommunistiske partis fØrerskap., 
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De sosialistiske klassefeller som ble puHet inn 
i de sanune konsentrasjonsleirene som kommun-
istene. var fremdeles sosialfascisler og cfascismens 
sosiale hovedstØUe». Det vll;r el særskilt utspeku-
lert samarbeid mellom nasjollal- og sosialfascis-
men al den ene part lot seg innesperre av den an-
dre. Teorien om sosialfascismen som borger-
skapets hovedstøtte ble uttrykkelig bekreftet på 
Komillterns 13. eksekulivmØte i "desember 1933. 
I resolusjonen som der ble vedtatt, ble det slått 
fast at det tyske partis politiske linje hadde vært 
«fullkommen riktig». Videre het det: 
cBare kapitulanter og opportunister kan tale om at 
arbeiderklassen er slAtt ~ kampen mot fascismen, at den 
hm' dap t et slag» og eHd( ct ncde rlag> ... 
NØyaktig den samme linjel) ble fulgt videre i 
. de andre land. Da reaksjonen i Paris demonstrerte 
mot venstreregjeringen Daladier 6. februar 1934 
og fikk styrtet den, marsjerte kommunistene sam-
men med de reaksjonære og med nesten de samme 
paroler. Først landsorganisasjonens generalstreik 
12. februar bragte omslaget. I \Vien var det sosial-
ister og ikke kommunister som reiste seg mot Doll-
russ' kup i februar 1934. I Bulgaria derimot hvor 
kommunistene s ladig hadde en del innflytelse, ble 
statskupet samme år gjennomfØrt uten motstand. 
I Spania var det også de sosialistiske gruvearbei-
derne fra Asturia som tok opp kampen i oktober 
1934. Det kommunistene hadde å gjøre var å 
spytte på de kjempende arbeidere i \Vien. Det 
tsjekkoslovakiske kommunistpartis formann, Gott-
wald, skrev i Kominterns organ, Rundschau nr. 
19, 1934: 
'«Den 2nen Internnsjonnles partier prØver å slå mynt 
på de Østerrikske arbeideres blod, de prØver med deres 
blod 11. tildekke sine uendelige bedragerier og forbrytelser. 
Men kjensgjerningene viser uimotsigelig at det Østerrikske 
sosialistiske parti har bragt proletariatet under fascismens 
kniv. , 
4 _ Kolt\lt\\lnlllOPe IpUtter. 
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De tsjekkoslovakiske kommunister skrev i SUIll-
me Ar 1934 ol «regjeringen Malypetr-Meissner-
Bene"j-Czech blir til det fascistiske diktaturs re-
gjering.* De endrede signaler som fulgte straks 
etterpå kan ikke skjule disse sannheter. Kommun-
istene må bære sin store del av ansvaret for fas-
cismens seier i Mellom-Europa. 
SoYlet og Komintern. 
Arbeiderbevegelsen fØlger med sympati del rus-
siske folks arbeid med å bygge opp et nytt og bedre 
samfunn, som det står i Arbeiderpnrtiets nye pro-
gramutkast. Men dette betyr ikke at arbeider-
bevegelsen oppgir retlen til selvstendig og kritisk 
vurdering av Sovjets politikk. 
Det var el tilbakeliggende land med mange 
middelalderske trekk, og med en kulturelt lavt-
stående befolkning, som nå er blitt en av de første 
industristater i verden. Befolkningens økonomiske 
og kulturelle kår har i forhold til tsar-tiden blitt 
umåtelig bedre. Utviklingen i Sovjet-Samveldet er 
for så vidt et av de sterkeste argumenter for 
planøkonomiens overlegenhet. Industriproduksjo-
nen er f. eks. Økt med 412 % i årene 1929-38, mens 
verdensproduksjonen viste et minus på 9 '70 . Men 
produksjonen pr. innbygger og levestandarden 
ligger fremdeles lavere i Sovjet enn i de vest-
europeiske land. Delte sa også Stalin i den talen 
han holdt på bolsjevikpartiets 18. landsmøte i 
mars 1939. En slik innrømmelse er ingen forklei-
nelse av det en har oppnådd. En realistisk vurde-
fiDg nv utviklingen vil virke mye sterkere enn 
Kominternavisenes snakk om at sosialismen alt 
er gjennomført i Russland og at en holder på A 
fullføre «kommunismens annen (ase*. Denne pri-
mitive propagandaen som vil gi det utseende av 
at russerne har hentet selve paradiset ned på jor-
den, appellerer ikke til den sunde fornuft, men 
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til romantiske følelser. Det er ylterst tvilsomt Oill 
Sovjet har noen nytte av den slags virkelighetsfjern 
journalistikk. 
De reaksjonære kapitalistiske kretser i Europa 
har i alle år fØrt en hensynslØs kamp mot nyreis-
ningsarbeidet i Sovjet. Nazismen slår til lyd for 
en kamp mot Sovjet-Samveldet som i realiteten 
ikke betyr annet enn deu tyske kapitaHslklassens 
Ønske om å få tak i Ukrainas Økonomiske verdier. 
Arbeiderbevegelsen står solidarisk med Sovjet mot 
aUe llazistiske og imperialistiske angrep. 
Samtidig som ell i sosialistisk arbeiderbevegelse 
anerkjenner det storslagne nyreisingsarbeidet og 
står solidarisk med Sovjet mot felles fiender, er 
det mye som har vakt til ettertanke. Det er sær-
lig mangelen på indre demokrati med utvikling i 
retning av byråkratisk diktatur og rØrerdyrking som 
har vært årsak til kritiske forbehold. Moskvapro-
sessene og utryddingen av storparten av de tid-
ligere bolsjevikiske tillitsmenn har avslØrt alvor-
lige mangler ved det stalinske styret. En kan 
finne mange forklaringer på disse mangler og 
kriser. Mye av vanskene er sprunget ul av de vel-
dige Økonomiske krafttak ledelsen måtte tvinge 
igjennom for å holde det gående i de mest kritiske 
årene. Den utenrikspolitiske situasjon har også 
spilt en stor rolle. Den har bl. a. fØr t til al Sovjet 
nA bruker CIl . 30 milliarder rubler til rustninger 
om året. Overfor disse og andre problemer er 
det oppstått strid mellom forskjellige grupper 
blant de gamle bolsjevikiske tillitsmenll. Grup-
pen med Stalin i spissen har hevdet seg. I de 
russiske spørsml\l har den sannsynligvis hatt mer 
rett enn opponentene. 
Kommunistene er imidlertid ikke tilfreds med 
at sosialistiske arbeidere SØker å forsid det som 
foregår. De krever at en skal tro og godta alt som 
kommer der borle fra. En skal bl. a. uten videre 
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støtte den påstand som bare kan forklares av indre 
propagandagrunner. at alle opposisjonelle har vært 
spioner, mordere og forrædere. Det vil si det 
samme som at storparten av den russiske arbei-
derbevegelsens ledere er bliU spioner og mordere. 
På landsmØtet i 1934 da mange av de gamle bolsje-
viker alt var blitt satt utenfor, valte det russiske 
parti en sentralkomite på 71 medlemmer. Bare 
16 av disse ble gjenvalt på landsmøtet i 1939. Det 
overveldende flertall ble satt utenlar, skutt eller 
fengslet, fordi de har stilt seg eller var mistenkt 
for å ha stilt seg mot Stalins partiledelse. Det er 
i virkeligheten tusener av gamle bolsjeviker og 
andre sosialister som er blitt skutt, fengslet eller 
landsforvist i Sovjet i de siste årene. Dette vidller 
om politiske kriseforhold. Et sosialistisk arbeider-
parti må opprettholde sin fulle uavhengighet når 
det gjelder bedØmmelsen av disse forhold . Rus-
serne kan gjøre krav på solidaritet, men ikke un-
derdanighet av den sosialistiske arbeiderbevegelse. 
Uforbeholden støtte kan det russiske diktatur 
bare oppnA hos avhengige seksjoner, men ikke hos 
noen fri arbeiderbevegelse. Spørsmålet er imidler-
tid om ikke nettop dette forholdet har skadd 
Sovjet svært. De kommunistiske mindretallssek-
sjoner har greidd l\ kolportere det russiske propa-
gandamaterialet, men de har ikke kunnet yte Sov-
jet noen effektiv hjelp. De har lvert imot stått 
i veien for et bedre forhold mellom Sovjet og 
internasjonal arbeiderbevegelse. Likvidering av 
Komintern ville uten tvil fØrt til sterkere sam-
arbeid mellom den politiske og faglige arbeider-
bevegelsen på den ene siden og Sovjet-Samveldet 
på deu andre. Russland vilde på den måten unn-
gAtt mange av de vansker det siden er kommet 
opp i. Kan hende kontakten med den demokrat-
iske arbeiderbevegelsen også hadde vært gagnlig 
for den indre utvikling i Sovjet. 
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Komintern har skadet So\'jet~Samveldet, og de 
kommunistiske ledere i de enkelte land må b~re 
hver sin del av ansvaret. Men det er på den andre 
siden Sovjet selv som har hindret at det uheldige 
forholdet ble endret. Hvert forsøk på en endring 
ble slått ned, som f. eks. da den russiske lands~ 
organisasjons formann Tomski gikk inn for faglig 
samling i 1925-26. Tomski har siden begått selv-
mord for å slippe å bli skutt som ctrotskist og 
Gestapo-agent:.. 
Russerne kan ikke konune fra ansvaret for Kom-
intern og Kominternpolitikken. Det var dem som 
trumfet igjennom at Komintern ble dannet. Det 
var fra først av deres politiske retningslinjer som 
var bestemmende for Kominterns politikk, og de-
res folk dominerte Kominterns ledelse. Etter Kom-
interns lover stiller russerne en tredjepart av 
eksekutiykomiteens medlemmer. og det var disse 
som hadde den avgjørende innflytelsen i alle lir. 
Russerne innsatte og avsatte Kominterns funksjo-
nærer og formenn. Sinovjev ble avsatt som for-
mann i 1926 og Bucharin i 1928, uten at det ble 
holdt kongress, og utelukkende på grunnlag av 
den russiske partiledelsens interesser. Både Sinov-
jev og Bucharin ble siden skutt som' . spioner, for-
rædere og mordere.:. 
- Det var russernes utsendinger som Ødela par-
liene, og de bærer ansvaret for de nederlag de 
har gitt de nasjonale ledere skylden for. På det 
lyske uavhengige partis landsmøte i Halle 1920 
var det Sinovjev og Losovski som trumfet igjen-
nom spJilteIsen. På det italienske partis lands-
møte i Livorno i januar 1921 spilte Rakosi og 
Kabakchiev den samme rolle. Det var russerne 
som sendte Bela Kun til Tyskland i 1921, og Karl 
Radek i 1923. begge ganger med kup~planer som 
fØrle til nederlag. Og det var russernes folk som 
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(lirigerte kommunistenes politikk i China i årene 
1 !J25---27. 
I den ult.rnrevolusjonære perioden var det Sla-
lin personlig som innskjerpet ni «fascisme og so-
sinIrascisme ikke er antipoder, men tvillinger:.. 
Den faglige politikken med Strassburg-tesene o~ 
all Ødelegging ble utarbeidet i Moskva. Det val' 
også Moskva som ga ordre til de tyske kommun-
jstcrs felles opptreden med nazistene mot sosia l-
demokratene, f. eks. ved folkeavstemningen i 1931. 
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å peke på 
russernes (tnsvar. En må fram for nlt være klar 
ovcr sanunenhengen mellom Sovjets utenriks-
politikk og Kominterns holdning. Den fØrste ting 
en kan s il\. fast , er nt Sovjet etler nt den revo-
lusjonære bØlgen var ebbet ut . alltid hnr satt 
sine egne interesser fØrst. :Men russerne krevde 
samtidig at arbeiderbevegelsen ut c skulle f~;) gc 
hvcr cndring i So,'jets utcnrikspolitiske retnings-
linjer. I den aller fØrste tid kan en s i dcl var 
et slags samsvar mellom Komintern-politikken og 
Sovjets utenrikspolitikk på den måten al de beggc 
trodde på verdensrevolusjonen. Lenins fredsdekrel 
hØsten 1917 var rettet til regjeringene og til arbei-
derne i de krigførende land. Det var Sovjets uten-
riksminister, Tsjitsjerin. som sendte ut innbydelsen 
iii Kominterns fØrstc kongress gjcnnom Moskva 
radio i januar 1919. Folkeforbundet var den gangen 
«scierherrencs rpvcrbande:., og kampen var rettet 
m ot Versailles-freden og for nedrus tning. 
Men Tsjitsjerin pekle på i en artikkel alt SOIll-
meren 1919 (Kommunistische Intcrnationale nr. 
6/1919) al en trengte en arbeidsdeling i forholdet 
mellom Sovjet-regjeringen og Komilltcl'Il. Sovjet 
gikk s ine egne veier, og Komintern ble i stigendc 
grad el instrument for de russiske frasjonskamper. 
I samband m ed Sovjets utenrikspolitiske kurs-
endring i de senere år hnr Komintern endelig blitt 
et verktøy for den nye utenrikspolitikken. 
Sovjet gikk sine egne veier og måtte i de fØrste 
årene fØre en hårdnakket kamp for den diplomat-
iske anerkjennelsen og for handels traktater. Inn-
rømmelser var helt uunngåelig. Således aner-
kjente den russiske regjering en del av den tsar-
istiske gjelden for derved å oppnå de handelsfor-
bindelser den trengte til den industrielle oppbyg-
ging. Det russiske utenriksdepartement forsikret 
ogs:\ at Russland ikke ville blande seg jnn i venn-
ligsinnede staters indre forhold. Vanskeligst var 
det å komme i kontakt med de som hadde vunnet 
krigen, England, Frankrike og De Forente Stater. 
Som fØlge av dette manøvrerte russerne sammen 
med seierherrenes motstandere, i fØrste rekke 
Tyskland. Sovjet utnytlet også motsetningsforhol-
det mellom Italia og Frankrike. Forholdet mellom 
Hussland og det fascistiske Italia ble svært hjertelig 
etler 1924. De to stater arheidet gjentatte ganger 
sammen på internasjonale konferanser. Importen 
fra Italia til Sovjet-Samveldet ble femdoblet i tiden 
1929-33. Vennskapsavtalen ble bekreftet på ny i 
1934. Med den tyske \Veimarrepublikk hadde 
Russland sluttet den såkalte Rapalloavtalen i 1922. 
Det tyske riksvern fikk således hØve til å utdanne 
folk og produsere krigsmateriell i Russland. Noen 
få måneder etler Hitlers maktovertagelse og mens 
terroren mot de tyske konununisler rasle som 
verst, ble den politiske vennskapsavtalen mellom 
de to land bekreftet på ny. samtidig som tyskerne 
fikk milIionbeslillinger IiI den russiske Jndustri-
reising. Det var de russiske slalsbensyn som gjorde 
seg gjeldende på alle disse punktene. Del samme 
var tilfelle med hensyn til Tyrkia. I mange år ar-
beidet russerne sammen med folkene i den nære 
Orient, el samarbeid som var retlet mot England. 
Mustafa KemnI fikk således vApen av Russland, 
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og delte på Iross aval han sleinte og myrde I kOIll-
munistene i silt eget land. 
I 1932 sluttet Russland ikke-angrepsavtaler med 
Finnland, Polen. Latvia, Estland, Romania, på 
samme måten som med Frankrike og Italia. Da 
nasjonalsosialism en ga uttrykk for at dens uten-
rikspolitikk var Mret av canti-bols.ievi smen ~ og 
planen om «korstoget mot Øsb, samtidig som Japan 
hle stadig mer aggressiv i Det fjerne østen, ga 
Russland opp den tidli gere utenrikspoliti ske linjen. 
Sovjet ble medlem av Folkeforhundet i 1934 og 
gikk inn for å bevare d e rådende maktforhold. 
Russerne tok nå sikte på en allianse med Frank-
rike, England og Amerika og favori serte rustnin-
gene i disse land. I 1935 ble det inngå tt militær-
avtaler med Frankrike og Tsjekkoslovakia. Kom-
intern fikk til opgave fl. støtte denne nye li njen 
slik at de ultrarevolusjonære plutselig m atte opp-
tre som forsvarere for de nasjonale interesser og 
rustningspolitikkcn. Men Sovjet har dessut en hele 
tiden opprettholdt muligheten av å kunne operere 
sammen med den andre parten. Stalin h ar under-
streket delt e m ege t klart på de t russiske 17. lands-
møte (januar 1934): 
«Vi I!r sikkl!rt Tangt fnl hl!geistret for det fascistiske 
styre i Tyskland. Men her nreier det seg ikke om fascis-
men. For i det minste har jo fnsci smcn i Halia ikke hin-
dret Sovjet-Samveldet i a opprett e de beste forb indelsel' 
med dett e land ... 
Vi hadd e ikke orientert oss mot Tyskland , like lite som 
vi I!r ori l!ntert mot Polen eller Frank rike. Vi ha]' orientert 
oss nil. mot Sovjetunionen, og bare 11I0t Sovie(fllliollen.~ 
I 1936 hadde Stalin en samtale m ed den ameri-
kanske journalist Howard. Stalin nektet i denne 
samtalen at Sovjet hadde planer om fl gjennomfØre 
verdensrevolusjonen. Da Howard gjorde ham opp-
merksom p fi al en ute i verden trodde noe annet, 
sa Stalin d et måtte være r esultat et aven c:tragi -
komisk misfors tfle lse:t (Rundschau nr. 11, 1936). 
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Samarbeidet med Frankrike og Ønsket Olll å 
komme overens med England hadde til følge al 
russerne sluttet med agitasjonen blandt kolonifol-
kene som nå i stadig sterkere grad er kommet un-
der fascistisk innflytelse. Svingni.ngen ytret seg 
også i samband med Folkeforbundcls sanksjoner 
mol Italia under Etiopiakrigen. Det er i hvert fa ll 
sikkert at Sovjet inntok en svært passiv holdning, 
og al russerne i likhet med andre land har solt 
olje til den krigførende italienske regjering. Uten-
riksminister Lilvinov uttalte på Folkeforbundets 
møte i oktober 1935: 
cDen stal som jeg representerer hnr ingen stridigheter 
med Italia 'og har ingen inleresse i den foreliggende kon-
flikt. Italia er en av Sovjetunionens beste kjøpere og leve-
randører. Min slat har en aktiv handelsbalanse med 
Italia .... 
Men jeg holder det for min plikt alt nA A feste opp-
merksomheten ved at jeg for min regjering forbeholder 
oss rellen til _ med hensyn til min regjerings stilling til 
de åtgjerder som Koordinasjonskomiteen har foresll\. tt , og 
som den nA overtar til gjennomfØ"ing - l\. foreta en revi· 
sjon hvis unntak fl\.r karakter av motstand og gjør san k-
sJons1l.tgjerdenes betydning problematisk.. (Sitert elter 
D. Z. Z., Moskva.) 
Også i samband med krigen i Spania kunne en 
iaktta at Sovjet først og fremst varetok sine egne 
interesser. Sovjet ble således -selv med i Noninter-
vensjons-komiteen som spilte en skjebnesvanger 
rolle for den spanske republikk. Litvinov erklærte 
i september 1936 al Sovjet-Samveldet hadde gått 
inn i Nonintervensjons-komiteen bare av den grunn 
at en vennligsinnet stat (Frankrike) fryktet for 
en internasjonal konflikt hvis nonintervensjonen 
ik~e ble gjennomfØrt. FØrs t i oktober 1936 begynte 
Sovjet å selge en del våpen til den lovlige spanske 
regjering. Og disse våpenleveranser ble da brukt 
som press til å oppnå politisk innflytelse i Spania. 
Et særlig mØrkt kapitel for Sovjet er dels hold-
ning til flyktningsspørsmålet. En stor del av de 
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uteulundske kommunister som levde i Russland 
fra fØr, og som ble hjemlØse på grunn av utviklin· 
gen i sitt fedreland, er blitt skutt eller fengslet 
som sabotører og spioner. Sovjet har heller ikke 
vist vilje til å tre stØttende til ved løsningen f. eks. 
av flyktningsspørsmålet i Tsjekkoslovakia. Ikke 
engang de kommunistiske partifeller slapp inn i 
Sovjet·Samveldet. Mange av dem er som følge av 
dette fall i GesIUI)()S klør. 
Det er heller ikke til A. komme forbi al Sovjet 
inntok en svært passiv holdning under den inter-
nasjonale krise i september 1938. De erklæringene 
Litvinov avga i Geneve 21. og 23. september 1938 
gikk ikke Jenger eun til å si at Sovjet ville opp-
fylle sine forpliktelser hvis Frankrike ville gjøre 
del samme. Sovjet tok ikke noe selvstendig initia-
tiv. Og paral1eJt med dette viste det seg al Kom· 
intern var helt fraværende under hele krisen. Den 
russiske pressen trykte ikke engang det franske 
kommunistpartis resolusjoner. Kan hende denne 
holdning var påkrevd fra Sovjets nasjonale syns-
punkt. Men Sovjet kan ikke samtidig gjøre krav 
på al de motiver som ligger til grunn for dets diplo-
matiske trekk, alltid skal være retningslinjer for 
internasjonal arbcide~bevegelses opptreden. 
Sovjet-Samveldets statsminister, Molotov sa i 
sin tale på 18. landsmøte i mars 1939: 
d passende tiUelle har vi inngått i ct samarbeid med 
de borgerlige land og anser det fullt ut formålstjenlig. Vi 
bur heller ikke i fremtiden tll hensikt å avvike fra del. 
men vil stre\'e etler så vidt mulig A utvide dette samarbeid 
med vAre naboer og alle andre stater.' 
Og Stalin polemiserte pA. sanune landsmøte mot 
de krefter i England og Frankrike som hadde skapt 
larm omkring Ukraina.spØrsmA.lel. eDet bar preg 
av at denne mistenkelige larm hadde til hensikt 
li. reise Sovjetunionens hat mot Tyskland, forgifte 
hele atmosfæren og provosere til en konflikt med 
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Tyskland uten ut det foreM noen synlig grullll til 
det.:t sn Stalin og uttalte videre: 
.Vi er for freden og for styrking av saklige forbindel-
ser med alle land; pA dette standpun.kt stAr vi og vll vi 
siA, sA langt disse land opprettholder de samme forhold 
til Sovjetunionen og sA. vidt de ikke vil forsØke 11. skade 
vllrt lands inlcresser.:t 
Folkefrontpolitlkken. 
Da Sovjet var bJill klar over al det truct en reell 
fare rra Tysklands og J apans side. innledet det 
sin store utenrikspolitiske kursendring under paro-
len om kollektiv sikkerhet. Kominterns oppgave 
ble da li støtte den nye kurs ved å gå inn for status 
quo, Folkeforbundet og kol1ektiv sikkerhet og rørst 
og fremst ved 5. skape dnnenriksl>oUtiske garantier 
for allinnsepolitikkcn. I motsetning til sekterismen 
og slagordet om csosialfascisme:t skulle det nå ska-
pes en blokk ikke bare med deu politiske og fag-
lige arbeiderbevegelse, men med alle demokratiske 
og gjeme også konservative kretser, bare de var 
villige til å støtte en fasl utenrikspoli tikk mol Tysk-
land og Japan. Den brede front som nå skulle 
skapes i all e demokratiske land, sku lle ikke ha 
noe sosialisti sk innhold, m en innskrenke seg til å 
hindre fascislmaktenes framrykning. 
r den uItrarevolusjonære perioden hadde det 
tyske parti vært Kominterns mønster-seksjon. Un-
der de nye forhold ble Frankrike Komintern-
politikkens sent rum. 11934 ble det oppre ttet eilhets-
front mellom sosia lis tparti et og kommunistpartiet 
i Frankrike, og i 1935 kom det sosialradikale 
venstreparti med i samarbeidet, slik at kommun-
istenes folkefront-parole var blitt virkelighet. 
KominIerns sjuende verdenskongress i 1935 (som 
egen tlig skulle vært holdt i 1930) sendte ut det nye 
trylleordet d"olkefronb som politisk parole til alle 
land. Kongressen foretok imidlertid ingen virke-
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lig revisjon av den tidligere politikk. ·Dcn politikk 
eksekutivkomiteen hadde ført siden kongressen i 
1928 ble uttrykkelig godkjent. Men det ble bmkt 
skarpe ord mot den sekteriske politikk, og Dimit~ 
rov som hovedinnleder og en rekke andre talere 
krevde en fullstendig kursendring i Komintern. 
Enhelsfront med den Øvrige arbeiderbevegelse .. en-
he/sparli og folkefront "ar de nye paroler. Kom-
munistene skulle også være oppmerksom på de 
nasjonale spØrsmål og under visse vilkår gå med 
i folkefront-regjeringer. Folkefronten og kommun-
isipartiene skulle fØre en konsekvent fredspolitikk. 
Dessuten het det seg at Komintern ikke i samme 
grad som før .skulle blande seg bort i de tilslut-
tede partiers indre anliggender. 
Disse nye linjene ~nneholdt mange positive ting, 
og en kunne ha håp om at spHtlelsespolitikken var 
slutt for godt. Når mange av de håp som knyttet 
seg til kursendringen, likevel ikke ble oppfylt, lig-
ger nok forkJaringen i selve denne kuvendings 
opphav. Mange nv de kommunistiske tillitsmenn 
var slett ikke blitt kvitt den «gamle Adam:t, 
men de underkastet seg de nye ordrene slik som 
de hadde gjort mange ganger fØr. Kuvendingen 
var også tvetydig fra fprst nv, og i kon gressens 
beslutninger ble døren holdt åpent for alle slags 
nye manøvrer. SkjØnt en talte vakre ord om fag-
lig samling, ble det f. eks. ikke vedtatt fl opplØse 
R. F. 1. Dessuten viste det seg snart at den nye 
politikken ble innestengt i en konservativ ramme, 
fordi den bare tok hensyn til Sovjets utenrikspo-
litikk. 
En må se særlig på utviklingen i Frankrike og 
Spania for A fA et konkret bilde av Kominterns 
folkefrontpolitikk. Etler at den franske landsorga-
nisasjon i februar 1934 hadde tatt initiativet til 
generalstreiken mot det fasc~tiske kupforsøket 
(som indirekte var blitt støttet av kommunistene), 
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ble det i juli 1934 sluttet en enhetsfronlavlalc mel-
lom det sosialistiske og kommunistiske parti. Kom-
munistene lovte på det tidspunkt ikke å angripe 
sosialistene. Men det var ikke meningen i Moskva. 
Losovski skrev nemlig i Kominterns tidsskrift, 
Kommunistische Internationale for 20. august 1934: 
cMan må ikke stille enhetsrrontcn som betingelse ror 
den teDes kamp, men som propagandistisk og agitatorisk 
oppgave tor fl trenge inn i massene og rilJe de bredeste 
arbeidermasser lØs {ra lJosialdemokratieb. 
Enhelsfronten skapte en god stemning blant de 
franske arbeidere etter mange års innbyrdes kamp. 
Men denne enh etsfronlen manglet konkret innhold. 
En innskrenket seg i den første tiden mest til ti 
lage antifascistiske møter og demonstrasjoner. De 
lo partier tok da opp spØrsmålet om ti bli enig om 
et felles arbeidsprogram. Men diskusjonene førte 
ikke fram. l november 1934 avviste sosialistpar-
tiet kommunistenes programforslag som bare var 
el sammensurium av dagsaktuelle krav, uten plan 
og perspektiv. Sosialistenes og landsorganisasjo-
nenes forslag lok bl. a. sikte på nasjonalisering av 
bankvesenet og tungindustrien, og andre plan-
Økonomiske tiltak. Dette var bare <reformisme. 
i kommunistenes øyne. Forhandlingene ble brutt i 
januar 1935. Sosialistene holdt fasl ved nasjonali-
seringskravet og ved parolen: hele makten til det 
arbeidende folk. Deres mening var å fØre kampen 
videre fra antifascistisk defensiv til offensiv mol 
krisen. • 
Kommunistene ville ikke innlate seg på program-
krav som kunne komme til li skremme noen av de 
borgerlige forbundsfeller de ville ha med i Folke-
fronten. Men samtidig gjenopptok de de kommun-
istisk-ortodokse formuleringer da det i 1935 ble 
forhandlet om cL prinsipielt llrogram for el even-
tuelt felles parti. Etter kommunistenes forslag 
skulle det samlede parti forplikte seg til A fØlge 
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ikke bare Marx, Engels og Lenins, men også Sta-
lins lære. 
To ting var da brakt på det rene: for del rørste 
yar kommunistene ikke villige til å gå inn for el 
konstruktivt program i kampen mol den økono-
miske krisen. Dette viste seg siden å være Folke-
frautens svakeste lmnkt da den måtte overta re-
gjeringsansvaret. For det andre ville ikke kom-
munistene likvidere splittelsen. De ville ha folke-
front, men ikke et samlet arbeiderparti hvor de 
som de andre måtte bØye seg for flertal1els ved-
tak. Mangelen llå arbeidersamling har også minsket 
Folkefrontens verdi i meget stor utstrekning. 
En kan ta et særskilt punkt som viser kommun-
istenes vakling og mangel på politisk oppriktighet. 
Under diskusjonene om et felles arbeidsprogram 
var konununistene mot alt nasjonalt forsvar. Men 
så kom den fransk-russiske militæralliansen i mai 
1935. 15. mai sendte det russiske telegrambyrå 
TASS ul en uttalelse til denne alliansen hvor det 
bl. a. sto: 
.Stalin forstA.r o~ godkjenner det nasjonale forsvars 
politikk som Frankrike fØrer for li opprettholde sin arme 
pA. sikkerhets·niv:'teb 
De franske kommunister ga det fØrst utseende 
nv al avtalen mellom Stalin og den franske uten-
riksminister Laval ikke vilde endre deres politikk. 
21. mai skrev kommunistpartiets utenrikspolitiske 
ekspert, Gabriel Peri, i en polemikk mot Leon 
Blum: 
cVi aksepterer iUe noe nasjonalt forsvar, mel( ellel· 
uten betingelser. Hverken borgfred eller nasjonaIL for-
livan. 
29. lllai kom kommunistpartiet med et forslag til 
det sosialistiske landsmØte i MuUlQuse hvor de bl. lt. 
krevde: intel samarbeid med borgerlige pBTtier, 
forbud mol deltagelse i borgerlige regjeringer, in-
gen bevilgning til militærbudgettel. 11. juni skrev 
:l8 
Andre Marly i «L'Humonile_ i ell ny polemikk 
mol Blum: 
«Men vi er i hvert fall mot alt nasjonalt forsvar under 
kapitalistisk styre. Og vi slemmer mot militærbevilgnin-
gene, slik som v:'lrt pOlitiske byrå har pl'csiseI'L, 
Siden stemte kommunistene for militærbevilg-
ningene. ulen betingelser, og de skjelte ut som 
drotskisten og clandsforræderc_ alle som ikke var 
like fort i vendingen som de. 
Da Folkefronten kom til makten etter valg-
seieren i 1936. nektet konununistene A dele regje-
ringsansvaret sammen med sosialistene. De ville 
heller sitte og kritisere. Da det var for sent, krevde 
de A fA bli med i en nasjonal samlingsregjering. 
De var imot noen virkelig folkereising bak Folke-
frontens krav, fordi de fryktet for at den kunne 
forstyrre landets utenrikspolitiske stabilitet. Men 
når de mente Il kunne oppnå partipolitisk vinning, 
betenkte de seg ikke på å lage streiker uten an-
svarlig behandling i organisasjonene og uten hen-
syn til de politiske konsekvenser. Kommunistene 
tok standpunkt mot Økonomiske struktur-reformer. 
fordi de borgerlige folkefront-folk ikke skulle bli 
skremt. De lot således sosialistene i stikken i spØrs-
målene om valutakontroll og reform nv senatet. 
Men etterpå angrep de sosialistene for at de ikke 
hadde oppnådd noe. Fagorganisasjonen ble gjen-
nomsyret nv ' frnksjonskampenes ,gift. særlig etter 
at det viste seg at den politiske samling ikke ville 
fØre fram. På den andre siden hadde kommunist-
partiet det travelt med cA. rekke hånden. så langt 
Hl hØyre som det på noen måte gikk an . Det vakte 
f. eks. oppsikt våren 1935 al det kommunistiske 
ungdomsforbund i Paris (1. og 2. distrikt) dannet 
en enhetskomite sammen med Det patriotiske ung-
domsforbund, en fascistisk organisasjon som nelt-
opp hadde drept en arbeider iChartres. 
3n 
Kommunistenes holdning og den stilling Folke" 
fronten var kommet opp i. førte til at sosialistene 
trakk seg tilbake fra samlingsforhandlingene i 
november 1937. Den konkrete grunn var en artik-
kel av Dirnitrov i kommunistpressen, hvor han 
forsøkte å popularisere Stalins parole: 
«Det er umulig A gjøre slutt pA kapitalismen hvis man 
ikke gjør slutt på sosialdemokratismen i arbeiderbeve-
gelsen.:t 
I 1938 gikk også Folkefronten i oppløsning etler 
at nertalIet blant de sosialradikalei lengre tid hadde 
prØvd å ro seg tilbake fra Folkefronten til et sam-
arbeid med hØyrepartiene. Men kommunistene kan 
ikke fri seg fra ansvaret for at ledelsen for de sosi-
ah:adikale hadde mulighet for å kunne gjennom-. 
fØre denne kursendring. 11939 vedtok sosialistene 
at de forelØpig heller ikke kunne holde felles møter 
med kommunistene. Kommunistenes folkefront-
politikk hadde altså ikke fØrt fram. Og selvom 
kommunistpartiet hadde vunnet en del medlem-
mer i denne tiden, sto det elter Folkefrolltells 
brudd like isolert som fØr. Manuilskis rapport I>å 
det russiske landsmØte 1939 som' sikkert ikke er for 
ugunstig. viser al kommunistuartiet ha'r mistet 
20 ro av medlenunene fra 1937 ti11939. 
I Spania var Folkefronten først en vnlgavtale 
mellom arbeiderpartiene og de borgerlige venstre-
partiene. AvtaleD" var reltet mot den reaksjonære 
regjering som stengte veien for folkeslyrets og ar-
beidsfolkets krefter. Kommunistene var ikke opp-
rinnelig noen av de bærende krefter i spansk folke-
front. Da den spanske republikk ble til i 1931. 
hadde kommunistpartiet bare 800 medlemmer. Ved 
valgene i 1933 fikk de cn mann inn i Cortes. Ut-~ 
viklingen i Frankrike og stemningen fra Komintern-
kongressen sammen med mangel på fasUlel i det 
spanske sosialistparti. ga dem vind i seilene. Ved 
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valgene i februar 1936 som brakte Folkefronten 
flertallet, fikk kommunistene valt 14 mann på 
Folkefrontens lister. Sosialistene hadde 89 repre-
sentanter. 
Kommunistpartiets innflytelse økte sterkt etter 
borgerkrigens utbrudd i juli 1936. Og den største 
rolJen ved denne utvikling spilte de våpenleveran-
ser Sovjet-Samveldet solte til den spanske repu-
blikken siden oktober 1936. Disse våpen og fly 
bidro til å redde Madrid i november 1936 og 
skapte en legende om at Sovjet var det spanske 
folks eneste forbundsfelle. Russisk materiell dan-
net en vesentlig del av grunnlaget til den nye span-
ske krigsindustrien. Men leveransene kom ikke uten 
betingelser, betingelser som krevde større innflytelse 
for kommunistene i hæren og statsapparatet, på 
bekostning av andre grupper som ikke var vel 
ansett i Moskva. Samtidig kom det cinstruktØren 
og G. P. U.-folk fra Russland for å befeste de ny-
vunne posisjoner. Det lar seg heller ikke nekte at 
også de heltemodige internasjonale brigadene i 
fler e tilfelle har blitt utnyttet i kommunistpartiets 
fraksjonskamp. Sovjet ønsket selvsagt at det re-
publikanske SpaniaskuUe seire og at Italia og 
Tyskland skulte lide nederlag. Men Sovjet ønsket 
samtidig at Spaniakrigen ikke skulle munne ut i 
en europeisk krig, og heller ikke at de herskende 
klasser i England og Frankrike skulle bH skremt 
ved altfor radikale åtgjerder i den spanske repu-
blikk. 
Dette dannet rammen for det spanske kommun-
islpartis virke. Krigen skulle utelukkende være en 
nasjonal uavhengighetskrig, og ikke noen revolu-
sjonskrig. Spania skulle være en demokratisk re-
publikk, og eiendomsretten skulle ikke røres. De re-
gulære statsorganer mAtte styrkes og irregulære 
arbeider- og folkefrontkomiteer avvikles. Den nye 
hæren skulle reises på strengt disiplinert grunn lag 
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og i motsetning til arbeider- og folkemilitsen. Sam-
tidigvar kommunistene de mest utrettelige talsmenn 
for samhold og disiplin. Mestevarten av deres paro-
ler svarte øyensynlig mer til situasjonen enn de 
den radikale fløy av arbeiderbevegelsen gikk inn 
for, som ville fØre krig ved fronten og gjennom-
fØre revolusjon bak fronten. Kommunistene vant 
imidlertid ikke fram ved å overbevise den andre 
fløyen, men ved å føre den mest hensynslØse kamp 
mot den og slutte forbund med alle borgerlige 
krefter sQm på den måten fikk en innflytelse og 
autoritet de ikke hadde krav på. Kommunistpartiet 
ble på en måte Spanias ledende venstreparti . De 
kommunistiske metodene skal vi siden komme til-
bake til. De har i meget høy grad undergravd den 
spanske republikks kampmoral. Den samme virk-
ning hadde deres intriger i hæren og statsappara-
tet. I 1937 trodde kommunistene selv at de var på 
vei mot et kommunistparlidiktatur ,som ble skjult 
under slagordet «demokratisk republikk av ny 
type.:. 
Men denne politikken kom til å hevne seg. Den 
vakte alminnelig forbitrelse blant alle som på en 
eller annen måte ble lurt eller forfulgt. Mange 
indre stridigheter var resultatet. Det siste tegn på 
disse stridighetene opplevde vi i kampene mellom 
forsvarsrådelog kommunistene i Madrid j førstnin-
gen av mars 1939. Det var de sanune kreftene kom-
munistene hadde styrket da det gjaldt å sette 
andre utenfor. som siden slo dem ned. General 
Miaja var selv kommunistisk partimedlem. Mange 
kommunister, spanske og utenlandske, har gjort 
en stor innsats i kampen mot Franco og den uten-
landske intervensjon. Men den kommunistiske tak-
tikk kan heller ikke i Spania sies å ha fØrt til hel-
dige resultater. 
I alle andre land hvor der finnes små kommunist-
1lartier, Ilar disse prØvd å lansere folkefrontparoler 
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uten at de har halt noe større hell med seg. I Eng-
land. Belgia, Nederland og Sveits har arbeiderpar-
tiene avslått de konununistiske fOr6Iag. I Jugosla-
via, Bulgaria og Romania har kommunistene prøvd 
å trenge seg inn i de radikale bondebevegelser, 
uten at man kan si noe om resultatet. Men en har 
også tydelige bevis på økende oppløsningstenden-
ser blant Komintern-res tene. Således har ekseku-
tiven formelt oppløst kommunistpartiene i Polen 
og Ungarn. For Polens vedkommende skulle hele 
partiledelsen ha bestått av forrædere og spioner, når 
en holder seg til Moskvas erklæringer. Det kan 
derfor bare være heldig al det polske sosialis tparti 
ikke gikk med på denne parIiledeIsens tilbud om 
folkefront. 
I Tsjekkoslovakia hv.or kommunistene hadde en 
del av sin tidligere massebevegelse igjen, er de blitt 
smadret sammen med a ll annen oarbeiderb<1vegelse. 
Etter at militæralliansen mellom Sovjet og Tsjek-
koslovakia var blitt <underlegnet i 1935, var deL 
ikke lenger tale om cBenesj-fascisme:t, mcn kom- . 
munistcnc slemle for forsvaret og agiterte for na-
sjonal samling. Noen folkefront ble <let imid lertid 
ikke noe av. I de kritiske septemberdagene 1938 
var de tsjekkiske kommunister uten holdning. En 
del av arbeiderklassen demonstrerte for al kom-
munistene sku lle slippe til. Men kommunistpartiet 
ven tet på direktivene fra Moskva. Og de direktiver 
som kom, sa at en fortsatt skulle kjempe for å 
cbevare fredens . . . 
I De Forente Stater har kommunistene fått cn del 
nye medlemmer blant de intellektuelle (det samme 
kan en forresten legge merke til i England). Det 
amerikanske kommunistparti snakker heller ikke 
mer om cRoosevelt-fascisme~, men er ute etter å 
bH et helt demokratisk parti. Landsmøtet i 1938 
vedtok al partiet ikke lenger skulle være seksjon 
av, men bare være li1sluttet Komintern. Internasjo-
nalens beslutninger skal godkjennes av landsmØ-
tet før de blir satt ut i livet. I beslutningen av 
1938 leser en også fØlgende: 
cParHet rØrer en energisk kamp mot enhver blokk, 
gruppe, fraksjon eller parti som arbeIder konspirativt og 
har til hensikt A undergrave eller med vold la styrte det 
amerikanske demokratis innretninger .• 
Dette er taktikken i Amerika. I de nordiske land 
hvor arbeiderpartiene har skapt en folkefront for 
sin krisepolitikk og sitt forsvar for demokratiet. 
har kommunistpartiene derimot ordre om Il kjempe 
mot denne politikken. 
I Tyskland, Østerrike og Italia er det utvilsomt en 
god del tidligere medlemmer av kommunistpartiet 
som driver et modig og oppofrende arbeid i kampen 
mot diktaturet. Men arbeiderbevegelsens diskusjo-
ner i disse land foregår jo for det meste blant de 
landflyktige. Der har det vært flere tillØp til en. 
hetsfront- og folkefrontbeslrebelser som ikke har 
ført langt og flere ganger har blitt forstyrret av 
kommunistenes manøvrer. Det er i denne sammen-
heng karakteristisk at det tyske kommunistparti 
har fØrt en skarp kamp mot alle som ikke vil nøye 
seg med en ny demokratisk republikk som kamp-
mål, men i stedet vil sette opp sosialistiske mål. I 
Østerrike arbeider kommunistene sammen med 
folk fra Dollfuss og Schuschnigg-kretsen for å 
frelse den «Østerrikske nasjon ~, skjØnt disse folk 
kjØrte opp kanoner mot de sosialistiske arbeidere 
i 1934. 
På el særskilt plan ligger den såkalte folkefront 
i China. Det er for så vidt et utslag av Kominterns 
uunnværlige fellesparoler å bruke denne beteg-
nelsen på de spesielle forhold i China. Etter 
nederlaget i 1927 fortsatte kommunistene kam-
pen mot Chiang-Kai-Chek. Det reorganiserte kom-
munistparti - Kungchantang - ble et radi-
kalt bondeparti. I samband med den nye kurs 
gikk de kinesiske kommunister inn for en bred 
anti-imperialistisk front mot Japan og ga frivillig 
opp de selvstendige mål de hadde kjempet for. I 
1936 gikk de så langt som til li. redde Chiangs liv. 
for å unngå borgerkrig. De ga også opp sine egne 
sovjetrepublikker og den røde arme. og innordnet 
seg under Kuomintang og den felles hærledelsen, 
og stilte seg i spissen for den nasjonale forsvars-
krigen mot Japan. De kinesiske kommunister inn-
rØmmer åpent al China ikke er modent for kom-
munismen, de har utsatt sitt sosiale program og 
kravene om jordreform, og er utvilsomt en viktig 
kraft i kampen mot de japanske overfallshærer. 
Dette er jo helt i samsvar med Sovjets Ønsker, men 
en flir vente og se om det ikke bryter ul nye indre 
kamper når krigen er avsluttet. 
Heller ikke de internasjonale samlingsbestrebel-
ser har fprt fram. I februar 1933, umiddelbart etter 
Hitlers maktovertagelse har Den sosialistiske Ar~ 
heider-Internasjonale oppfordret Komintern til fel-
les handling. Men da svarte ikke Komintern. Siden 
har flertallet innen S. A. I. vært av den oppfatning 
at en "måtte gardere seg mot Kominterns manØver-
politikk. De enkelte partier fikk likevel høve til å 
innrette seg slik som forholdene i de enkelte land 
tilsa. I Fag-Internasjonalen var også flertallet mot 
russernes forslag om enhetsfront og enhetsaksjon 
(ordi de trodde det manglet pA. ærlig vilje til å 
kunne skape en samlet organisasjon på solidarisk 
og 'lojalt grunnlag. 
Kominterns erklæringer fra den siste tid gjør det 
stadig mer problematisk om de i Moskva i det hele 
talt vil sette ooe ion for samling i de eukelte land 
og i internasjonal mlHestoki4 etler al det har vist 
seg at det i tilfelle ikke blir kommunistene som 
får kommandere de samlede organisasjoner. Di-
mitrov skrev i en artikkel i Pravda for 7. novem-
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ber 1938 (utgitt som brosjyre av lnterna'sjonalt 
Arbeiderforlag> : 
.Man mA ikJ.e gi sig hen til illusjonen om at arbeider-
klassens enhet kan bli virkeli ggjort ulen kamp mol dens 
motstandere i arbeiderklassens egne rekker, uten at man 
kjemper mot de som cr fiender av sosialismens land, mot 
formidlerne nv den borgerlige innflytelse på proletariatet, 
mol trolskislcne og allc andre fIlscismcns agenter., 
Og Manuilski som s itter SOIll Stalins tillitsmann i 
Kontinternledelsen, sa i sitt foredrag på 18. lands-
møte i Moskva i mars 1939: 
cl en del kommunistiske partier visle det seg under 
gjennomføringen nv enhetsfronlens og den antifascistiske 
folkefrontens taktikk visse hØyreopportunisliske tenden-
ser. Disse fikk sitt ull ryk i ilt man vek tilbake for 
kampen mot kapitulantcne, i en idealisering av de såkalte 
demokratiske staters rolle og i rorruskning av deres im_ 
perialistiske karakter. At disse tendenser vis te see: -
riktignok s\'uke - vitner om at det er nØdvendig å :skjerpe 
Jmmpell mOl opporluni:smell., 
Manuilski hnr i samme tal en gitt 6tikkordet for 
den skjerpede kamp som skal føres mot de sosial-
istiske partier, idet han erklærte at de sosialdemo-
kratiske partier ikke ville ha noen aksjonsenhet 
som kunne ha stanset den fascistiske voldspolitikk 
mot Spania, Tsjekkoslovakia, Etiopia og China. 
Og han begrunnet denne påstand på fØl gende måte: 
cMen delte ville ikke kapitalislene innenfor Den 2nen 
In/ernasjonale, for de fry/det Folkefron/ens seier mer enll 
fascismens seier.. (Sitert etter cArb('idcrcn, 28. og 30. 
lDars 1939.) 
KommunlslIske metoder. 
Oversikten over Kominterns aktuelle politikk vill e 
være ufulls tendig uten en påvisning av hvordan de 
konillmnistiske metoder konkret har artet seg og 
hvilke konsekvenser de har fØrt til. For det første 
må en her være klar over al kommunistene når aH 
kommer til all, stndig oppfu tter nil ikke-kommun-
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is li s k arbeiderbevegelse SO lli borgedig og: fi endtli g. 
Som følge av detle tror de å ha retl til 5 bruke de 
metoder i kampen innen arbeiderbevegelsen som 
ellers hØrer krigshåndverket til. Taktikken med 
den ctrojanske hest:. spiller derfor en stor rolle i 
kommunistenes politikk overfor alle andre arbei-
derorganisasjoner. Den går ut på Il lure seg inn i 
andre organisasjoner for å drive kommunis ti sk 
propaganda innenfor. For det andre kan en si det 
slik at Komintern har prØvd å deke Moskva-pro-
sess» i de enkelte lands arbeiderbevegelse. Hva 
vil det si? - Hver gang kommunistene oppdager 
al en person, en gruppe eller et parti for alvor 
tar avstand fra deres politikk, stempler de vedkom-
mende som verktøy for reaksjonen, som trotski st, 
fascistisk agent og spion. 
Kommunistene har selvsagt den samme rett som 
enhver annen borger i et demokratisk samfunn til 
å' hevde sine oppfatninger, uavhengig av om de er 
riktige eller ikke. Hvilken politikk som er riktig 
får jo kjensgjerningelle og erfaringen vise. Kom-
munistene setter imidlertid opp som den fØrste 
trossetning alle skal sverge til, at deres politikk er 
den eneste riktige. Alle som ikke vil godta dennc 
trossetnillgen , er kjettere og forrædere. 
Arbeiderbevegelsen må alltid værc på vakt 11101 
provokatØrer og spioner som motstanderne søker 
å smugle inn for Il kompromittere bevegelsen. Kom-
munistpnrUene ville gjort godt arbeid om de i 
tide hadde vært oppmerksom på dette. Det finnes 
nok ikke noen annen del av internasjonal arbei-
derbevegelse som i samme grad som den kom-
munistiske har vært gjennomsyrt av provokatØrer 
og spioner. En kunne nevne mengdevis av eks-
empler fra alle land. 
Kommunistenes taktikk går ut på å blande kor-
tene slik at de stempler politiske motstandere innen 
arbeiderbevegelsen som kriminelle individer for 
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pA den mAten å rettferdiggjØre den mest hensyns-
lØse forfØlgelsen mot dem. Verst går denne for-
følgelsen utover kommunister som konuner på kant 
med sitt parti. Da frykter nemlig kommunistene 
for at det siver ut noe om deres spill bak kulissene. 
Alle som bryter med Komintern stemples derfor 
som ctrotskisten. Trotskisme har blitt eo felles 
betegnelse fØrst for alle som representerer Kom-
interns cgamle Adam» og som ikke har vær t forl 
nok i vendingen nAr det gjelder li skifte oppfat-
ning, dernest for de som gjennomskuer de kom-
munistiske metodene. Del er ikke tvil om at Leo 
Trotski og hans gruppe ved sin dogmatikk og split-
telsespolilikk: har skadet arbeiderbevegelsen. Men 
clrotskismen» hadde aldri fått noen betydning ut-
over en snever krets av for det meste desperate 
intellektuelle hvis ikke Komintern hadde sørget for 
li l age en internasjonal bevegelse ut av den. 
I de fleste land må kommunistene nøye seg med 
å skjelle ut og mistenkeliggjØre folk de stempler 
som ctrotskisten fordi de mangler makt til å skyte 
dem. Og deres skjellsord trafikk tas heldigvis ikke 
svært alvorlig. Trass i dette skal en være klar over 
at mistenkeliggjØreisen og personforfØlgclseu bi-
drar til A Ødelegge tro og ære innen arbeiderbe-
vegelsen. Bevegelsen som helhet blir også kom-
promittert når alle vet at det fares med bevisst lØgn 
og falsk. Og dessuten skal en være klar over at 
hetspropagandaen i mange tilfelle drives for der-
ved A skjule den rraksjonsvirksomhet kommunist-
ene SØker A få i sland i andre arbeiderorganisasjo-
ner. Men i enkelte land har også kommunistenes 
gaogstermetoder antatt mer alvorlige former, på 
grunn av at de har haU makt til A sette seg ut over 
sine hemninger. . 
Vi skal se på en del nokså tilfeldig valte eks-
empler for A vise hvordan de konununistiske me-
toder arier seg i praksis. 
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I Frankrike ble avtalen med sosialistpartiet og 
siden Folkefronten, nyttet ut til undergravingsar-
beid i de sosialistiske organisasjoner og fagbeve-
gelsen. FØrst lovte kommunistene ikke :\ angripe 
sosialistene i sin presse. De ville da nøye seg med 
underhåndsagitasjonen. Men i det Iranske, partis 
teoretiske tidsskrift cCahicrs du Bolchevisme» for 
1. februar 1935 (side 135---145) kunne en allerede 
lese under overskriften «Endringene i vår enhets-
fronl-laktiklu at meningen var å likvidere den 
sosialistiske innflytelsen ved hjelp av enhetsfron-
ten. En av sosialistpartiels ledende mcnn, J. Lebas. 
som for resten var en ivrig tilhenger av samlings-
tanken, gjorde i «Le Populaire» for 24. juni 1935 
greie for at kommunistpartiets taktikk bare hadde 
Ul hensikt å svekke sosialistpartiet. 
«Men de hovedansvarlige for denne politikk har sørget 
for at de blir utenfor regjeringen, og de forplikter seg 
ikke engang til å støtte den. De lover bare d støtte åt-
gjerdene" uten å si hva for noen åtgjerder de mener., 
Lebas var da snart ctrolskisb., Men det gikk 
som han hadde sagt. Da Blum kom til makten, ble 
kommunistene ikke med i regjeringen. De viije 
ikke bære noe ansvar, men passet på ethvert hØve 
til å agitere mot regjeringen og mot sosialislparti~t. 
Vi skal nevne et spesielt tilfelle: Da Blum for an-
nen gang måtte vike for reaksjonen og penge-
makten i våren 1938. skrev konmmnistene at han 
var trådt tilbake mot deres Ønske og råd . Samti-
dig lovpriste deres presse Daladier som fulgte etter 
Blum som statsminister. De skrØt i sin presse av 
at de ulen diskusjon hadde stemt ·for Daladier. 
mens den sosialistiske parlamentsgruppen hadde 
brukt flere diskusjoner for å manne seg opp til et 
tillitsvotum. Den gangen trodde nemlig kommun-
istene Daladier var «deres mann:t i de utenriks-
politiske spØrsmål. Men kort ' tid etter avfeide de 
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som «lro tskisb hvert medlem av den sosialistiske 
gruppen som ikke ville bryte av all kontakt med 
Daladier. 
I den franske fagbevegelsen drev kommunistene 
helt siden samlingen i januar- 1936 et planmessig 
fraksjonsarbeid som snart ble karakterisert som 
«kolonisering». Det vil si det samme som at de 
så på fagbevegelsen som en koloni for s ine parti-
politiske erobrings planer. De som avslØrte denne 
trafikk ble brennemerket som c1rotskistbnnde». 
Nilr det passet kommunistene, provoserte de ar-
beidskonflikter, og i enkelte distrikter sti lte l de 
igjen opp egne «røde listen ved valg av tillitsmenn 
på arbeidsl)lassen. Det ble holdt hemmelige frak-
sjonskonferanser som dirigerte ceUevirksomheten. 
og fagbevegelsens selvbestemmeJsesretl ble gjort 
Fagbevegelsen ble svekket og mistet mange med-
problematisk. 
lemmer ved disse indre kamper. I gruvearbeider-
forbundet ble det avslØrt et ødeleggende fraksjons-
arbeid. Som hevn gikk da kommunistene til li be-
skylde grllvearbeiderformannen Kleber Legay for 
fl være arbeidsgivernes mann og stå i samarbeid 
med politiet. Men kommunistene torde ikke opp-
reltholde denne beskyldningen overfor noen an-
svarlig instans. I bYbl"Jlingsarbeiderforbundet kastet 
de ut de ikke-kommunistiske tillitsmenn. Det 
samme var tiUelle i samorganisasjonen i Paris hvor 
kommunistene fikk flertallet. Meget graverende er 
også hendingene i samband med generalstreiken i 
november 1938 som endte med arbeidernes største 
nederlag sidei} Folkefronten ble til. Det viste seg 
al de kommunistiske celler hadde lått ordre om å 
sende telegram til landsorganisasjonens ledelse 
~ hvor de krevde streik på medlemmenes vegne. De 
!-!a det utseende av at kravet om streik var helt 
atminnelig i den franske arbeiderk lo.sscll. Men da 
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nederlaget var der, var det ikke fraksjonsmakerne 
som måtte og ville bære ansvaret for konsekven-
sene ... 
I Spania var det ikke bure intri ge~ og manØvrer 
kommunistene nyttet, men i den tiden de hadde 
avgjØrende makt over statsapparatet. utnyltet de 
også denne makten til fordel for sine partiinteresser. 
Alle som sto mot kommunistpartiet hadde lett for 
å bli kalt for landsforrædere, spioner, fascistiske 
provokatØrer, femte kolonne og desertØrer. Folk 
som virkelig tilhører disse kategorier m å rimeligvis 
få en mege t hardhendt behandling n år eL land 
er i krig. Det var også kommunistenes spe-
kultlsjon : å bruke krigsrettens bestemmelser mot 
politiske motstandere. 
Aksjonen mot det såkalte POUM-partiet i Kata-
lonia ble begrunnet med at dette partiet arbeidet 
sammen 'med Italia, Tyskland og Franco. Denne 
beskyldningen er også i detaljer blitt satt fram i 
kommunistpressen og i en brosjyr e Internasjonalt 
Arbeic;lerforlag har sendt ut (<<Trotskismen i Spa-
ni a i fascismens tjeneste .. ). Kommunistiske politi-
folk sto for a rrestasjonen av POUM-folkene, og 
kommunistiske funksjonærer utarbeidet tiltale-
dokumentet, - som det siden har blitt bevist for 
re tt en, ved hjelp av falsk og lØgn. Rettssaken mot ~ 
POUM-Iederne i oktober 1938 har bevist for a ll 
verden at de kommunistiske påstander ikke vtlr 
riktige: Retten slo fast at det ikke fantes holde-
punkter for al de tiltalte sku lle ha arbeidet sam-
men med fascismen. De fikk a ltså moralsk opp-
reisning elter a ll nedrakking. Det de ble dømi for 
var POUM's delaktighet i mai-opstanden i Barce-
Jona i 1937. 
Hvis en studerer hele materiale t om mai-oppslan-
d en, viser det seg vel også at skylden må fordeles 
på begge parter. Kommunistene har også an-
g"arel for at en rekke av POUM's tillitsmenn har 
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blitt drept. Dette er bl. a. tilfelle med Andres NiD. 
Materialet om denne saken er samlet av tre delega-
sjoner som det engelske uavhengige arbeiderparti 
har sendt til Spania. Mark Rein, sØnnen til den 
russiske sosialdemokrat Abramovitsj, forsvant i 
Barcelona natlen til 10. april 1937, og alt tyder 
på al han siden ble drept. Sosialistiske Arbeider-
Internasjonale har sendt ul en utgreiing om delte 
tilfelle som klart viser kOllunullislenes ansvar. 
De anarka-syndikalistiske organisasjoner CNT og 
F AI klagde alt i desember 1936 over al kommunist-
ene i Madrid helt vilkårlig hadde skutt flere av 
deres tillitsmenn. Siden ble hundrevis av deres 
me<llemmer offer for innbyrdeskampen. 
ForfØlgelsene gikk også u,t over den flØY i sosial-
istpartiet og landsorganisasjonen som fulgte Largo 
Caballero. Først skrøt kommunistene av Caballero 
som cSpanias Lenin». Da de kom i konflikt med 
ham, var han plutselig blitt en cfolkefiende» Da 
ble Prieto el stort nummer i kommunistpartiets agi-
tasjon . Men da heller ikke Prieto oppfylte. kom-
munistpartiets krav, kalte de ham for cDen span-
ske Noske». AvgjØrende for disse konfliktene 
mellom kommunistpartiet og de forskjellige ret-
ninger innen sosialistpartiet var forholdet til 
Moskva. Det begynte i desember 1936 da lossingen 
aven russisk båt i Barcelonas havn ble gjort av-
hengig av endringer i den katalonske regjering. 
Slike episoder har siden gjentatt seg flere ganger 
og har helt naturlig skapt veldig forbitrelse i hele 
den antifascistiske bevegelsen. 
Særlig ille virker de kommunistiske metodene i 
de land hvor arbeiderbevegelsen arbeider illegalt . 
Beskyldningene Gestapo- eller Ovra-agent satt 
fram mot en illegal sosialist er noe ganske annel 
-enn når disse skjellsordene i andre land brukes 
slik som en tidligere brukte ordet sosialfascist. I 
Østerrike ble f. eks. enhetsfronten mellom sosial-
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istene og kommunistene praktisk talt Ødelagt ved 
disse metoder. «Arbeiter-Zeitung. hadde i oktober 
1937 en utgreiing fra den sosialistiske partiledelsen 
som fortalte at kommunistene hadde sendt ut en . 
liste over angivelige «sosialistiske trotskister.. De 
brukte også disse folks riktige navn, slik al de ble 
utsatt for den største fare fra politiets side. Dess-
uten viste det seg at de som sto på svartelisten, for 
det mest~ var sympatiserende som hadde vært 
uforsiktig nok til il. innlate seg på diskusjoner 
med konununl ster. Det tyske kommunistparti utga 
hØsten 1937 et helt spesialnummer av sitt teoretiske 
tidsskrift «Die Internationale. mot emigrasjons-
trotskismen. Beskyldningene mot de aller fleste som 
der ble «avslørb. var bevislig feilaktige. Hensikten 
med kommunistenes aksjon var kravet til de demo-
kratiske land om ikke l\ gi asylrett til noen av de 
ctrotskistiske skurken . 
Det utgjør i det hele en vesentlig del av de kom-
munistiske partiers virksomhet å fØre kartotek 
over andre organisasjoner og over tillitsmenn som 
ikke står høyt i kommunistenes gunst. 
Vi skal til slutt nevne litt om de kommunistiske 
metodene slik de arter seg i vårt eget land. På 
N. K. P.s sentralkomitemØte i februar 1939 ble det 
vedtatt nye teser hvor det h l. a. står : 
cSamtidig oppfordres alle ærlige, klassebevisste arbei-
dere til å fØre den skarpeste kamp mot de reformistiske 
D. N. A,-Iederes sovjctfientlige kampanje. Trotskistene mA 
Jages ut av Det norske Arbeiderparti og ut av hele arbei· 
derbevegelsen. Disse står i Hitlers, Mussolinis o~ Fnmcos 
tjeneste og driver for dem spionasje- og skaderuørcrvi rk-
somheb 
Det skal selvsagt være kommunistpartiet som 
peker ut hvem som er de drotskistene. som emil. 
jages ut av Det norske Arbeiderparti • . I Henry W. 
Kristiansens brosjyre «Verg landet mot fascismen. 
(Internasjonalt Arbeiderforlag) peker han ut en 
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del av disse «trotskisten (Scheflo, Vegheim, Finn 
Moe og Håkon Meyer). Han skriver der: 
cEn gang for alle mA det også i norsk arbeiderbevegelse 
slAes rast at trotskismen ikke er cn retning innenfor RI'bei· 
derbevegelsen, men et agentur loI' Gestapo, fal' Hitler og 
Mussolini. Trotskistene må jnges ut av Det norske Arhei-
derparli, ul nv hele :u·beiderbc"egelsen.~ 
[ cArbeideren» har en i tidens lØp kunnet finne 
en lang rekke prominente ctrotskisten .innen Ar-
beiderpartiet. bl. a. Håkon Lie, Øisang, Colbjømsen 
med flere. Finn Moe. Trond Hegna og Olav Veg-
heim ble i «Arbeidereu for 27. mars 1939 beteg-
net som <fascistiske leiesvennen. I cArbeideren. 
for 30. mars ble drotskistene:t Moe og Lie beskyldt 
for «direkte samarbeid med Gestapos utsendinger 
i Norge:t, og i denne sammenheng kom kommunis-
tene med den nederdrektige påstand at Det norske 
Arbeiderpartis avstandtagen fra Komintern skyld-
tes <ordre fra Berlin:t. Hele denne kriminelle mis-
tenkeliggjøreisen har til hensikt å skape en tåke 
av vrØvl som skal skjule kommunistenes Crak-
sjonsvirksomhet. Og samtidig med denne bakvas-
kelsen skrunmer de seg ikke for å skrive at det beste 
ville være om <partiene (D. N. A.og N. K. r.) slut-
tet våpenstillstand innad:t «Arbeideren:t, 1. april 
1939), men at det er Det norske Arbeiderl)arti som 
ikke vil ha noen slik <våpenstillstand:t. Å nei, den 
kommunistiske våpenstillstands-taktikk har uteluk-
kende til hensikt å reite dolkestøtet mot den ikke-
kommunistiske arbeiderbevegelsen . 
• 
Norsk arbeiderbevegelse og Komintern. 
Forholdet mellom norsk arbeiderbevegelse og 
Komintern hØrer historien til. Del var etler den 
gamle Internasjonalens sammenbrudd at Arbeider-
partiets landsmøte i 1918 vedtok å melde partiet 
inn i ZimmerwaJdbevegelsen. I 1919 ble det bc-
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s luttet å gå inn i Den kommunistiske Internasjo-
nale. m ed det uttrykkelige forbehold a L pa rt ie t 
skulle få beholde full bevegelsesfrihet. Det to k 
imidlertid ikke mange måneder før striden r aste 
nettopp Olll selvbestemmelsesretten og bevegelses-
friheten. I årene 1920 og 1921 ble l\Ioskva tesene 
drøftet. De rørte til d en førs te splittelsen. Orga-
nisasjonsformene skulle endres elter Internasjo-
nalens direktiv"og eksekutivens inngrep i partiets 
liv begynte å bli utå lelig. Vinteren 1921- 22 fik k 
s triden ny næring gjennom Internasjonalens en-
hetsfront-parole. Ko minterns fj erde kongress i 
1922 var opptatt med lange diskusjoner om edet 
norske spØrsmåb uten al det ille talt hensyn til 
flertall ets oppfatning. Sentralismen ble ytterli gere 
skj erpet, samtidig som det ble sendt nye paroler 
som ikke var i samsvar med norsk arbeiderbeve-
gelses po litikk. På landsmØtet i februar 1923 av-
vis te et knepent flertall Internasjonalens ultima-
tum SOlli ble salt fram av Kominterns utsending. 
N. Bucharin, og på novemherlundsmøtet samme år 
rørte Internasjonalens holdning til den andre 
splittelsen i norsk arbeiderbevegelse. Mindretallet 
som gikk sammen med Internasjonalen, stift e t 
Norges kommunistiske Part i. 
Bruddet med Komintern i 1923 var et livsspØrs-
må l for norsk arbeiderbevegelse. SpØrsmå let var 
ganske enkelt om p arti e t skulle være el organ for 
arbeidsfolket i Norge eller en di skusjonsklubb som 
skulle bli spist opp av indre s tridigheter. Utviklin-
gen siden 1923 har felt den defini tive dom over det 
skritt som den gang ble tatt . Bruddet med Kom-
intern var forutsetningen for kJ assesamlingen i 
1927 som igjen ilar lagt grunnlaget for parti ets vel-
dige oppmarsj i de senere år . Den alt overveiende 
del av dem som tok standpunkt {or Komin tern i 
1923, har siden brutt med det kommunistiske par ti 
og sluttet seg til kl assesa mlingcn. Det er bare en 
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liten sekt som elter mengder av indre stridigheter 
og intriger har blitt igjen j N. K. P., et parti som ikke 
representerer noen nevneverdig del av den norske 
arbeiderklasse og som mangler enhver innflytelse 
i norsk politikk. 11933 fikk kommunistpartiet 5000 
stemmer mindre enn Quislings Nasjonale Samling. 
Den norske arbeiderklasse skjØnte at det ville bety 
det samme som li. kaste bort stemmene når de s temte 
på Kommunistpartiet. Flere hel,dinger ute, som 
-nå sist den lille framgangen for kommunistene ved 
folketingsvalgene i Danmark, har vist oss a t en 
slik Øking automatisk blir 6.rsak til enda større 
vinning for fascistpartiene. Splittelsen og under-
gravningsarbeidef hevner seg ikke bare direkte, 
men også indirekte .. 
Like konsekvent som klassesamlingen er blitt 
gjennomført, like konsekvent har Det norske Ar-
beiderparti i alle år sØkt å arbeide for internasjo-
nal organisatorisk samling av det arbeidende folk. 
Samarbeidet med uavhengige partier og grupper i 
andre land hadde til hensikt å megle mellom de 
stridende Internasjonaler. Da det dukket opp pla-
ner om å danne enda en Internasjonale, slo partiet 
fast at det allerede var en Internasjonale for mye. 
LandsmØtene i 1933 og 1936 har understreket sam-
lingslinjen, og det var samlings- o~ solidaritetstan-
ken som var bestemmende for partIets innmelding i 
Sosialistiske Arbeider-Internasjonale i 1938. Det 
samme var tilfelle ved Landsorganisasjonens inn-
melding i Amsterdam-Internasjonalen og Ung-
domsfylkingens innmelding i Sosialistisk Ungdoms-
Internasjonale. 
Det organisatoriske og politiske bruddet med 
Komintern hadde en sterk og saklig begrunnelse. 
'Men dette bruddet har aldri hindret norsk arbei-
derbevegelse i ti gi uttrykk for sin sympati for det 
russiske folks arbeid med ti bygge opp et nytt og 
bedre samfunn. Men del lar seg ikke nekte at til-
stedeværeisen aven ubetydelig Moskvaseksjon har 
vært skadelig nok bare i så måte at kontakten mel-
lom de russiske arbeidere og norsk arbeiderbeve-
gelse har blitt hemmet av denne seksjon som har 
gjort krav pA å monopolisere kontakten med 
Sovjet-Samveldet. 
Selv elter at storparten av medlemmene og de 
gamle tillitsmenn hadde forlatt Kominlernseksjo-
nen, har denne seksjon prøvd å stabiHsere striden 
innen arbeiderbevegelsen, og en skal være opp-
merksom på at denne virksomheten alltid har fore-
gått under ccnhetenS:t parole. I 1932-33 var en f. 
eks. vitne til en slik enhels-kampanje som ble ført 
elter disse direktiver (N. K. P.s sentralkomites ved-
tak, november 1932) : 
cPartiet må klart forst1\. 1't trekke ct skille mellem de 
sosialdemokratiske ledere og de arbeidere som stAr bak 
dem, - og ved sin konkrete arbeiderpolitikk komme dit 
at ethvert slag mot de reformistiske fØrere betyr A. rive 
et stadig større lag vekk fra disses innflytelse.:t 
11935 s tartet kommunistene en ny såkalt enhets-
offensiv. Direktivene var stadig de samme (cArbei-
deb 21. februar 1935) : 
cHerav følger at de sosialdemokratiske og partil øse 
massers enhetsrrontkamp bare kan føre frem til kampen 
for sovjetmakten, såfremt vi under forlØpet av enhets-
frontkampen selv erobrer fl ertallet av arbeiderklassen og 
ødelegger sosialdemokratiets masseinnflyteJse.:t 
Virkningen av de kommunistiske enhetsmanøvrer 
var nok hver gang annerledes enn de kommunist-
iske ledere ventet. Deres egne m edlemmer trakk 
nemlig konsekvensen av den utvikling som faktisk 
gikk for seg, idet de sluttet seg til den samlede ar-
beiderbevegelse. I 1936 hadde N. K. P. fdtt nye 
ordrer fra Moskva. Nå ble det reist krav om orga-
nisatorisk samling. Riktignok var det ikke tale om 
nocn lojal tilslutning til Arbeiderpartiets politikk 
og retningslinjer. I Løvliens brosjyre om cOrgani-
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satorisk samling» (Internasjonalt Arbeiderforlag, 
1936) sier han at N. K. P. vil la sikte på cå omskape 
D. N. A. til et revolusjonært parti, ved å befordre 
venstrebevegelsen, ved å fØre kampen sammen 
med venstrenøien .. osv. Arbeiderpartiet svarte da 
det samme det hadde svart mange ganger tidligere, 
nemlig at det var villig til å ta opp diskusjonen 
om samling på grunnlag av partiets program og 
politiske retningslinjer. 
Partiets landsmØte i mai 1936 vedtok å innby 
N. K. P. til forhandling om samling i ett parti uten 
organiserte fraksjoner. og på grunnlag av Del nor-
ske Arbeiderpartis prinsipper, retningslinjer og 
politikk. De forhandlinger som .da fant sted senere 
i 1936, var svært lærerike. Kommunistenes krav 
gikk nemlig i virkeligheten ul på at de ville be-
holde sitt eget parti innenfor Det norske Arbeider-
parti. Det var tydelig at del var Komintern som 
slo bak de kommunistiske forhandleres krav. Kom-
intern hindret altså enda en gang at den siste rest 
av splittelse i norsk arbeiderbevegelse ble likvidert. 
Landsstyremøtet i januar 1938 kunne derfor bare 
med dyp beklagelse ~onstalere al N. K. P. «frem-
deles føler sig mer bundet av parolene fra Den 
kommunistiske Internasjonale enn av hensyn til 
samhold og solidaritet med den norske arbeider-
klasse». Landsstyret hadde ikke noe annet å gjøre 
enn å konstatere al forhandlingene med N. K. P. 
ikke hadde fØrt fram. 
Etter delte har da Kominternseksjonen ytterligere 
skjerpet sine angrep mol partie~ og regjeringen. 
Cellevirksomheten i fagbevegelsen er blitt gjenopp-
tatt, og kommunistpartiet prøver gang på. gang -
om enn med lite hell - å blande seginll i Arbeider-
partiets indre spørsmål. Vi har tidJigere nevnt en 
del eksempler på de metoder kommunistene nytter. 
En kan også ta som et annet eksempel al Kom-
lIlunistpartiet har gitt ut en brosjyre til partiets 
programdisk4sjon lrvor de stiller krav om at del 
gamle programmet må bli bibeholdt. Men i 1933 
da del gamle programmet ble skrevet, sendte kom-
munistpartiet ul en brosjyre (Arvid Hansen: Hvor 
går Det norske Arbeiderparti ?) som kjennetegnet 
prograllunet som - sosialfascisti sk: 
ePl denne bakgrunn må ogsA progrumfcvisjoncn i 
D. N. A. og den dermed Corbundnc skarpere sosiaHascist-
iske kurs bedømmes.' 
eI teori som i praksis viser det sig sta{li g lydcli gcl'c .... 
at Det norske Arbeiderpartis ledelse og hele dets politikk 
i sladig raskere lempo lIh'iklcr s ig i reaksjonær, I sosial-
rascistisk retning., . 
Sanuucn med delte dobhcltsspill kommer ogå 
igjen d en gamle taktikken om cenhelsfronl m ed 
medlemmene, men mol lederne>. I Henry \V. Kristi-
ansens brosjyr e cVerg landet mot fascismen:. (In-
ternasjonalt Arbeiderforlag, 1939) s tår det så-
ledes : 
eDet er ikke Arbeiderpartiet som par ti vi skal bekjempe, 
m en de f ørende elementer som tilstrebe r en uta rtnin l{ av 
partiet, som fØrer arbeiderne til høyre og som vil IPøre 
Arbeiderpartiet til et antimarxistisk, et borgerlig arbeide r-
parti. Disse elementer "il vi bekjempe av aUe krefter. , 
Del er i vanskelige tider a t del blir s tilt de stør-
ste krav til arbeiderbevegelsens samhold og soli-
daritet. I oppgangstider og når en kan peke på 
stadig nye vinninger, er del ingen Iare for be-
vegelsens samhold. Men n lir det røyner på, når 
de ansvarlige arbeiderorganisasjoners politikk m å 
ta hensyn til slike fakta som f. eks. den nåværende 
utenrikspoliti ske situasjon, er del fare for at an-
svarslØse elementer kan undergrave samholds-
tanken. Delte er en av de alvorligste sider ved 
kommunistenes virksomhet. De sprer misnøye og 
sur kritikk mot partiet, fagorganisasjonen og re-
gjerin gen. De søker fl nytte ul <le vansker som 
hin~rer øyeblikkelige større fram stØt. De legger 
5n 
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beslag pA bevegelsens krefter i indre strid i en 
tid da olle krefter må settes inn for å verne om 
de vunne posisjoner og vinne nye. Denne nega-
tive og oppløsende virksomhet er en fare for be-
vegelsen, og vi må være på vakt mol denne virk-
somheten, selvom det bare er en liten organisa-
sjon som står bak den . 
PA bakgrunn av hele denne utviklingen er det 
gitt at det ikke bare er riktig al det er skapt et 
klart skille mellom Det norske Arbeiderparti og 
Kominternseksjonen, men at dette skillet også mA 
trekkes av det enkelte medlem i norsk arbeider-
bevegelse. 
Erfaringen og analysen av de foreliggende fakta 
har også vist at Komintern ikke er noen virkelig 
Internasjonale. Del som eksisterer er et organ for 
Sovjets utenrikspolitikk. De enkelte komrnunistpar-
timedlemmer i de forskjellige land kan være gode 
kIassefeJler. Men det er ikke det det er spØrsmål 
om. Komintern som organisasjon har ingen eksi-
stensberettigelse. Den rnA likvideres. Samlingen 
innen hvert lands arbeiderbevegelse fØrer også au-
tomatisk til internasjonal samling. 
Det er sant nok at også Sosialistiske Arbeider-
Internasjonale har store svakheter, svakheter 
som korruner av selve den internasjonale situa-
sjon og den stilling arbeiderbevegelsen inntar i de 
enkelte land. En fornyelse av den internasjonale 
arbeiderbevegelse og en mer omfattende samling 
vil derfor også gå hånd i hAnd med en endring i de 
internasjonale maktforhold. 
En slik samling og fornyelse kan bare skje på 
grunnlag av de erfaringer arbeiderbevegelsen har 
høstet. Disse erfaringer tilsier som et meget ve-
sentlig punkt at Kominternpolitikken må overvin-
nes. Dens perspektiv har ikke holdt stikk. Dens 
kamp mot den europeiske arbeiderbevegelse har 
voldt stor skade. Dens taktikk har ikke ført fram. 
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Dens metoder har undergravd arbeiderbevegelsen, 
og dens organisasj6nsprinsipper har vist seg å være 
skjebnesvangre. 
Den gaUlle Internasjonale brØt sammen i 1914 
fordi store arbeiderpartier ikke greidde å opprett-
holde sin sosialistiske uavbengighet overfor de 
krigførende borgerlige regjeringer. Komintern har 
skapt et nytt avhengighetsforhold. 
Arbeiderbevegelsen må være uavhengig. Bare 
da kan den også drive alliansepolitikk. Og fØrst 
av alt må den stå samlet, for bare da kan den 
vinne hele folket og drive en i sannhet nasjonal 
politikk som ikke står i motsetning til, men er det 
sunneste grunning for arbeiderbevegelsens inler-
nf;lSjonaIisme. I 
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